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B io g r a fía
Síntesis cronológica de la vida y la 
obra de Joaquín V. González*
E D U A R D O  P E T T O R U T l
1 8  6 3
(Nacimiento)
El 6 de marzo nace Joaquín Víctor Gon­
zález, en Nonogasta, departamento de Chi- 
lecito, provincia de La Rioja. Fueron sus pa­
dres don Joaquín González y doña Zoraida 
Dávila, riojanos como sus abuelos y bisabue­
los de ambas ramas.
A l nacer Joaquín V. González, es presi­
dente de la Nación el general Bartolomé Mi­
tre, quien en este año 1863 tuvo que sofo­
car el movimiento de las montoneras del Nor­
te para lo cual designa “director de la guerra 
en La Rioja” al gobernador de San Juan, don 
Domingo Faustino Sarmiento, cuyas fuerzas
nacionales van en apoyo del gobernador de 
aquella provincia, don Manuel Vicente Bus­
tos, durante cuya administración concluyeron 
las actividades políticas y  militares del gene­
ral Angel Vicente Peñaloza, “El Chacho”, en 
el bárbaro asesinato de Olta. (Noviembre de 
1863. Historia de la Nación Argentina, direc­
tor R. Levene, Vol. X, pág. 4 18 ) . Y en este 
mismo año del nacimiento de J. V. González, 
es gobernador de Buenos Aires, don Mariano 
Saavedra, hijo del presidente de la Primera 
Junta de Mayo de 1810, y es rector de la 
Universidad de Buenos Aires, don Juan Ma­
ría Gutiérrez, año en que se funda el Cole­
gio Nacional de Buenos Aires, raíz fructífera 
que extenderá sus líneas educacionales hacia
* Presentamos en esta síntesis cronológica, el amplio panorama de la vida laborio­
sa y fecunda del ilustre hombre de polifacética personalidad, en sus más diversas activida­
des anuales como estudiante, maestro, profesional, gobernador, legislador, universitario, ju­
rista, constitucionalista, diplomático, sociólogo. . . y siempre: educador, pensador y poeta.
Muchos escritos del Dr. González, no se han publicado en folletos ni han integrado 
ningún libro. En las “Obras Completas” (25 volúmenes), además de las publicaciones dis­
puestas por su autor, se han agregado algunos de aquellos escritos inéditos. Por tal motivo, 
hemos optado la cita de sus labores intelectuales que integran las “Obras Completas” porque 
además de haberse incluido en ellas casi la total producción escrita del Dr. González —algu­
nas poesías, bosquejos, apuntes, el autor las ha reservado en su archivo, libros de recortes y 
álbumes— llevan la fecha de realización. Los originales y archivo particular de González, pue­
den consultarse en la Sala González, instalada en la Biblioteca Pública de la Universidad 
Nacional de La Plata, plaza Rocha 137 (La Plata).
i Las citas van abreviadas; ejemplo: (O . C. 139, 353), significa: O. C .: Obras 
C ompletas; 13Q, número del volumen y 353, número de página.
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las fundaciones de colegios similares en todas 
las capitales de las provincias argentinas. J. V. 
González participará ampliamente en e s t a  
construcción nacional.
Juan Bautista Alberdi, que ha dejado de 
ser diplomático después de haber tenido prin­
cipal participación en la firma del tratado de­
finitivo de paz con España (18 6 3 ) , fija su 
residencia en Francia, donde vivió quince 
años escribiendo numerosas colaboraciones pa­
ra diarios y revista de toda América; cartas y 
opúsculos, que iluminaron el espíritu de Joa­
quín V. González para sus realizaciones en 
los problemas de la diplomacia, de la paz, de 
la guerra y de la educación.
Al día siguiente del nacimiento de Joa­
quín V. González, en la columna “Prensa Na­
cional" del diario “El Nacional" de Buenos 
Aires, aparece una amplia colaboración de un 
personaje que firma “Famatina" y que pide 
al gobierno nacional haga un camino carril 
y dice: “La provincia de La Rioja es induda­
blemente entre todas las provincias la que 
está más olvidada. Raras veces se oye hablar 
de ella, y casi se puede asegurar que si no 
fuese por los pequeños disturbios que con­
tinuamente sufre, nadie absolutamente se acor­
daría de que existe esa desgraciada provincia". 
Habla de sus riquezas naturales abundante y 
de buena calidad y dice: “¿Y la educación? 
Asómbrese ¡en toda la provincia de La Rioja 
hay una sola escuela! ¡Una sola escuela pa­
ra una población de 36.000 habitantes!
1 8 6 4 - 1  8 7 8 
(Infancia. Niñez)
“Un síntoma infalible de la aproximación 
o anuncio efectivo de la llegada de la vejez, 
es este afán incontenible que me domina de 
contar cosas de mi primera edad". No obs­
tante esta declaración de Joaquín V. Gonzá­
lez, en todos los tiempos de su fecunda vida 
ha hablado sobre los hechos de su infancia, 
de su niñez y de su adolescencia, recuerdos 
escolares llenos de hermosas anécdotas narra­
das en M is montañas, Cuentos, Historias, en 
sus charlas confidenciales y en muchos de sus 
discursos y conferencias como gobernador, le­
gislador, ministro, presidente de la Universi­
dad Nacional de La Plata. El lector podrá 
investigar claramente sobre la formación es­
piritual, intelectual y moral del niño: de su 
hogar, de la escuela primaria; y del adoles­
cente del Colegio Nacional. En la casa pa­
terna y en la escuela de la villa natal apren­
dió las primeras letras. Y en la casa paterna, 
antes de cursar sus estudios secundarios en 
el Colegio Monserrat, de Córdoba, ya había 
leído centenares de obras antiguas y moder­
nas, lo que le hizo decir en una carta enviada 
a La Prensa, de Buenos Aires, en 1890: “Las 
lecturas de la niñez marcan infaliblemente el 
carácter de los hombres; y como esto es una 
verdad experimentada, no será cargoso sobre 
ella", y aconseja: ¡“Leed los antiguos! Ellos 
consuelan los desfallecimientos del espíritu en 
las horas de prueba y fortalecen las volunta­
des fatigadas de luchar en vano
Siendo ministro de Justicia e Instrucción 
Pública, en su discurso sobre “Educación In­
tegral", les dice a los miembros de la Segun­
da Conferencia de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Normal, el 9 de febrero de 1905: 
“El despertar y la forma de mis inclinaciones 
literarias nacieron de mis primeras lecturas: 
La conciencia del niño, de Sarmiento, que 
leía con fruición a los 10 años, debajo de unos 
enormes rosales de la finca paterna, y los 
Trozos Selectos de Cosson, que conocí en el 
Colegio Nacional, y cuya acertada selección 
y método han dado más enseñanza a mi ge­
neración, que muchas lecciones dogmáticas" 
(O. C. 13p, 353) 1. A  los 11 años de edad 
organizó una biblioteca pública en su propia 
habitación, reuniendo todos los libros desper­
digados en la casa —sala, comedor. . . hasta en 
la cocina: Chateaubriand, Calderón de la Bar­
ca, A. Dumas, J. Zorrilla, Fígaro, Lord Ches- 
terfield, Año Cristiano, El Correo de Ultramar, 
El Museo Familiar, gruesos libros raros, “fo­
lletos y papeles que venían de Buenos Aires 
que se usaban para envolver azúcar, etc.". Vi­
sitaron la flamante biblioteca los amigos de 
su padre y los condiscípulos a quienes los ha­
bía invitado para concurrir todos los días a 
gozar de la lectura, pero éstos no se interesa­
ron por la lectura ni por hacer una nueva vi­
sita a la biblioteca lo que hizo exclamar al bi­
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bliotecario: “Y a fe que se los agradezco, por­
que no tuve más remedio que ponerme a 
leerlos uno tras otro, y al cabo de algunos 
días no había poder humano que me arran­
case del sillón de mi despacho, donde me 
pasaba los días enteros sin ver el sol, amarra­
do de cuerpo y alma por el encanto secreto 
de aquellos infolios desenterrados de un sue­
ño que hubo de ser eterno”. (M i ‘prim era bi­
blioteca: O. C., 189, 49/56). En abril de 
1918, en un reportaje declara: “Mi primera 
vocación infantil, fue la poesía, y sigue sien­
do mi pasión. . . infantil”. “En mi primera 
juventud —escribió versos a los 8 años—, que 
ha sido muy larga porque empezó muy tem­
prano, leía mucho a Chateaubriand, El genio 
del Cristianismo, y los clásicos españoles —los 
poetas del siglo de oro—, y en mis años de 
Colegio intensifiqué mucho la lectura de los 
clásicos latinos y griegos, historias y mucho 
Macaulay y otros historiadores. M uy pocas no­
velas, salvo aquellas inevitables por lo famo­
sas, y Lamartine, W . Scott, Zorrilla, Hugo y 
también los poetas indios, y la B ib lia  y los li­
bros sabios de la antigüedad” (O- C., 23<? 15 1) . 
Pero donde el niño Joaquín adquiere material 
sólido para su formación intelectual y moral 
es en la casa paterna, donde todos los días se 
reúnen los hombres más importantes del pue­
blo y donde escucha los diálogos que se pro­
ducen en esa época de su niñez “la más do- 
lorosa y sangrienta en la siempre agitada vida 
interior de la provincia”, que había comen­
zado el año de su nacimiento con el tremendo 
asesinato de “El Chacho”. Y van iluminando 
su conciencia los hechos que se producen en 
el país en estos años de la primera edad. Su 
fina sensibilidad capta precozmente la reali­
dad que vive. Y oye hablar persistentemente 
de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda, los 
presidentes que gobernaron en sus años de 
la infancia y la adolescencia. Y se suceden 
los hechos históricos: la guerra con el Para­
guay, el Testamento político de Mitre, el 
asesinato de Urquiza, la epidemia de fiebre 
amarilla en Buenos Aires, donde mueren más 
de 15.000 personas; la fundación de las es­
cuelas nacionales y normales en las capita­
les de las provincias, la creación de centena­
res de escuelas primarias en todo el país, y
fundación de las escuelas Militar y Naval de 
la Nación. . . Oye hablar de Vélez Sársfield 
y del Código Civil argentino, de la fundación 
de los tres grandes diarios, “La Capital” de Ro­
sario y “La Prensa” y “La Nación”, de Bue­
nos Aires, que llegan al despacho de su padre 
así como un ejemplar de M artín  Fierro; de la 
fundación de la Facultad de Ciencias y del Ob­
servatorio de Córdoba; de la ley de educación 
común y creación del Colegio Nacional y 
Escuela de Comercio de Rosario, de proyectos 
de ferrocarril hacia el N orte. . . Oye hablar 
del centenario del nacimiento del general San 
Martín, de quien escribirá brillantes páginas 
de su belleza moral extraordinaria como lo ha­
rá de Belgrano, Mitre, Alberdi y Agustín Al- 
varez y sus maestros de la adolescencia que lo 
inclinaron al conocimiento de los grandes es­
píritus del habla inglesa y francesa y de la 
poesía.
1 8 7 9 - 1  8 8 0
(Adolescencia)
El adolescente Joaquín V. González sigue 
siendo un omnívoro lector en el Colegio Na­
cional Monserrat, de Córdoba. Estudia con 
afán el idioma inglés. Traduce con gran éxi­
to la dulce elegía de Tomás More, “It is the 
last rose of summer” (La última rosa de ve­
rano), romance que ha penetrado en el cora­
zón del pueblo inglés. En sus dos “confiden­
cias” : La últim a rosa de verano (O. C., 239, 
125) y Jav ier Lazcano Colodrero (O. C., 209, 
18 1), señala González a los “dos profesores 
que más honda huella intelectual y moral 
grabaron en mí” y al que “le profesaba yo 
un cariño filial y un culto tan intenso como 
silencioso”. Este último, Javier Lazcano Co­
lodrero, más paternal, que le permitía hacer 
uso de su biblioteca clásica española, maestro 
espiritual que fue en generaciones sucesivas 
maestro y amigo de Leopoldo Lugones y de 
Arturo Capdevila. Mientras, el 16 de abril 
de 1879, el general Julio A. Roca, ministro 
de guerra del presidente Avellaneda inicia su 
histórica campaña contra los indios, quien se­
rá dentro de pocos años su amigo dilecto — 
consejero y confidente— Agustín Alvarez, que 
acaba de egresar del Colegio Militar con la
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medalla de oro “a la conducta moral", parti­
cipa en la expedición de Río Negro y Neu- 
quén, y en 1880 cumple la campaña contra 
los indios en Azul y Guaminí, para regresar 
a Buenos Aires y tomar parte en el movimien­
to de fuerzas entre el presidente Avellaneda 
y el gobernador de Buenos Aires, Dr. Carlos 
Tejedor, que da por resultado la sanción de la 
ley del 20 de setiembre que declara capital 
de la República Argentina a la ciudad de 
Buenos Aires. Y el 12 de octubre, el general 
Roca se hace cargo de la presidencia de la 
Nación.
En este histórico año 1880 en que Agus­
tín Alvarez bregaba por el triunfo del federa­
lismo, Florentino Ameghino, a los 26 años de 
edad, triunfaba en Europa con su sabiduría 
y sus originales colecciones paleontológicas y 
era honrado y premiado por los sabios natu­
ralistas de aquel continente por sus teorías 
acerca del origen del hombre y de la vida; 
y el poeta Pedro B. Palacios "Almafuerte", 
entregaba sus dos viriles poemas "Canto a la 
juventud de Buenos A ires", en homenaje a 
los que combatieron en Barrancas y "Canto a 
Annérica, en homenaje a Ameghino, por sus 
revelaciones científicas, ya Joaquín V. Gon­
zález preparaba el material para redactar su 
revolucionario trabajo sobre La Revolución.
18  8 1
(Poeta. Periodista)
A los 18 años de edad se inicia en el 
periodismo y en la vida literaria con colabora­
ciones en los diarios de Córdoba "El Interior", 
"El Progreso" y la "Revista de Córdoba”, don­
de publica sus primeras composiciones Armo­
nías silvestres". Al referirse a las primeras 
producciones poéticas de su padre, dice Julio 
V. González: "Con impresionante uniformi­
dad, todos los versificadores de aquel tiempo 
rendían culto a Bécquer, Espronceda, Quinta­
na, Núñez de Arce, Heine, V. Hugo y By- 
ron". Continúa el joven Joaquín estudiando 
con fervor en libros de historia inglesa y fran­
cesa y profundizando en el conocimiento de 
ambos idiomas, y sigue preparando su ensayo 
sobre La Revolución.
En febrero de este año realiza su primera 
reunión el Consejo Nacional de Educación 
creado por el presidente Roca, presidida por 
Sarmiento y, simultáneamente aparece la re­
vista "El Monitor de la Educación Común".
1 8  8 2
Publica "El Genio” (en la muerte de Ole­
gario Andrade); "El Poema de un Angel" y 
el 11 de octubre lee en la Sociedad Tipográ­
fica de Córdoba el primer trabajo en que 
manifestó sus ideas sobre La Revolución, que 
serviría de base para su tesis del doctorado. 
(Ver año 1885). (O. C., l 9, 369/388).
El 10 de abril de este año se realizó el 
primer Congreso Pedagógico convocado por el 
presidente Roca; congreso que se pronunció 
en favor de la enseñanza laica, gratuita y obli­
gatoria, de la supresión de los castigos corpora­
les, de la participación femenina en la do­
cencia y de la escuela mixta y de determina­
dos recursos para la formación del fondo es­
colar. El 19 de noviembre el gobernador de 
Buenos Aires, Dr. Dardo Rocha, funda la ciu­
dad de La Plata, flamante capital de esa pro­
vincia donde Joaquín V. González contribui­
rá a la fundación de la ciudad universitaria.
18  8 3
(Estudiante de Derecho)
Publica "Oscar", "Canto de invierno", "La 
visión de la montaña", "Canto a La Rioja y 
Catamarca", "Bayroniana". Escribe un ensa­
yo sobre "Córdoba religiosa". (O. C., I9, 393).
En este año se llevó a cabo un censo es­
colar que reveló que sobre una población in­
fantil de más de medio millón, solamente 
concurrían a las escuelas 146.000 niños. En 
Campana se establece el primer frigorífico de 
Sud América.
1 8  8 4
(Profesor secundario)
A los 21 años de edad, siendo estudiante 
de Derecho en la Universidad de San Carlos, 
ingresa en la enseñanza dictando las cátedras
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de historia, geografía y francés en la Escue­
la Normal de Córdoba. Publica los poemas 
“Mirando al cielo” y “Resurrección” y “Canto 
a la libertad de conciencia”. El 8 de julio de 
este año, el presidente Roca promulga la ley 
1420 de Educación Común que consagra los 
principios de la enseñanza primaria obligato­
ria, laica y gratuita.
1 8  8 5
Escribe y publica Estudios sobre la  Re­
volución. Ensayo de Derecho Político; tesis 
presentada a la Facultad de Derecho y Cien­
cias Sociales de Córdoba para optar al grado 
de doctor en Jurisprudencia. (O. C., I9, 161/  
364). Ha dicho Levene: “La Revolución”, es 
la demostración que aparecía un talento ori­
ginal para la ciencia y un carácter abierto pa­
ra la patria”. Es copiosa la bibliografía con­
sultada para distinguir las revoluciones en las 
ciencias, arte, religión, industrias, literatura, 
política. En este ensayo sociológico se observa 
que J. V. González sigue las observaciones y 
conceptos que sobre la revolución han perfila­
do en sus ensayos y discursos el escritor chile­
no Lastarria y los argentinos Carlos Pellegrini, 
Delfín Gallo y Dardo Rocha. Fue editado el 
libro en 282 páginas con la supresión de unos 
capítulos “por consejo de censura”. Publica 
“Rimas” (poesías), en 54 páginas. El 25 de 
febrero, por decreto del gobernador de Buenos 
Aires, Dr. Carlos A. D’Amico, se crea el Co­
legio, que funcionó durante dos años como 
instituto provincial, siendo nacionalizado pos­
teriormente. (Cincuentenario del Colegio Na­
cional de La Plata. Boletín de la Univ. Nac. 
de La Plata, año 1935, N9 1, 267 págs.). En 
este año se sanciona la ley Avellaneda sobre 
las universidades.
18  8 6
(Doctor en jurisprudencia)
El 26 de mayo obtiene el título de doctor 
en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de Córdoba. De regreso a 
La Rioja, el gobierno lo comisiona para el 
estudio y arreglo de límites entre dicha pro­
vincia y Córdoba, cuyo memorándum “Deter­
minación del límite oriental de la provincia 
de La Rioja” se inserta en O. C. 29, 7. El 26 
de julio es elegido diputado cuando aún no 
tenía la edad constitucional. Desempeñará su 
mandato hasta el 30 de abril de 1888. El 28 
de julio es designado miembro de la comi­
sión de estudios para la Reforma de la Cons­
titución. En este año se hace cargo de la pre­
sidencia de la República el doctor M. Juárez 
Celman, se sancionan las leyes de Registro Ci­
vil y de creación del Banco Hipotecario Na­
cional.
1 8  8 7
(Profesor de Derecho de Minas)
El 15 de febrero, en colaboración con Ra­
fael Igarzábal, concluye la redacción del Pro­
yecto de Constitución para la Provincia de La 
Rioja (O. C., 29, 41/ 299), que publica en 
un volumen de 310 páginas. El 25 de mayo da 
a la prensa un valioso artículo sobre L a R e­
volución de la Independencia A rgentina. Revo­
luciones emancipadoras. (O. C., I9, 501/509). 
Este año ingresa en el diario “La Prensa” de 
Buenos Aires. Se sancionan en el Congreso 
Nacional importantes leyes sobre Bancos na­
cionales y Centros agrícolas, y el Código de 
Minería, de cuya materia Joaquín V. González 
será el primer profesor de la cátedra fundada 
en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires.
18  8 8
( “La Tradición Nacional”)
El 8 de mayo reingresa a la Cámara de 
Diputados. Tiene 25 años de edad y publica su 
primera obra inmortal L a tradición nacional, 
en 536 páginas, compuesta de cuatro libros. 
Dice Ricardo Rojas: “La tradición nacional, 
que Mitre elogiara rotundamente, es una epo­
peya que describe el paisaje nativo como am­
biente emocional de los indios, a quienes ama­
ba, y como campo heroico de los colonizadores 
españoles, de quienes descendía. . . En La tra­
dición nacional se nos aparece González como 
un poeta de la historia argentina que entra en
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los campo* de la leyenda**. El flamante hambre 
de letras recibe el homenaje de todos los escri­
tores del país. La labor literaria y jurídica rea­
lizada en este afto por J. V. González, es 
intensísima. Escribe un hermoso poema en 
prosa “Flores exóticas** (O . C., 19°, 523), un 
discuso “ Nicolás Avellaneda** (id. 19°), una 
opinión ''La Constitución de los Estados Uni­
dos** (id. 129, 299) y otra “ Impuesto pro­
vincial a la minería Cid. 4Q, 577), y el 31 de 
diciembre entrega a la prensa “ Un afto de 
historia literaria argentina** donde pueden leer­
se hermosos conceptos sobre literatura y arte 
y el análisis critico de los libros que han apa­
recido en 1888, clasificados en “Literatura y 
arte**, “ Periodismo y literatura", “ Literatura 
jurídica**, “ Historia e historiadores", “ La cri­
tica, la novela y la poesía" Cid, 189, 329/71). 
En este aAo se sancionan las leyes creando la 
Dirección General de Ferrocarriles, estable­
ciendo el matrimonio civil y creando la Insti­
tución del Tesoro Nacional. El 11 de setiem­
bre, fallece D. F. Sarmiento.
18  8 9
(Gobernador de La Rioja)
A los 26 años de edad es gobernador de La 
Rioja. El 12 de junio renuncia a su diputa­
ción y el 24 lee el mensaje inaugural de su 
gobierno en el que declara “reformar la Cons­
titución con criterio práctico y con previsiones 
largas" y que “la instrucción primaria será otra 
de mis mayores preocupaciones durante mi go­
bierno, como lo ha sido siempre durante mi 
corta vida pública" (O . C., 29, 301). El 9 de 
julio contrae enlace, en La Rioja, con doña 
Amalia Luna Olmos en cuyo bogar han de na­
cer Hortensia, Alberto, Héctor E., Estber M., 
Julio V., Cecilia, Amalia y Estela González. 
El 30 de octubre envía a la Legislatura un 
mensaje sobre creación de la “Biblioteca Públi­
ca y Bibliotecas Populares" (id, id, 375). El 
16 del mismo mes, la Legislatura de la pro­
vincia de Santa Fe, sanciona la ley, promulga­
da en la misma fecha por el gobernador GáL 
vez, de creación de la Universidad de Santa 
Fe, la qne después de varios proyectos de na­
cionalización presentados, entre ellos uno de
Joaquín V. González, el 25 de setiembre de 
1913, siendo senador nacional, finalmente te 
sancionará la ley nacional 10.861, creando la 
Universidad Nacional del Litoral, el 17 de 
octubre de 1919 día que a su vez fue promul­
gada por el presidente Hipólito Yrigoyen. El 
27 de diciembre, por iniciativa de Rafael Her­
nández, senador provincial, hermano del autor 
de Martin Fierro, se sanciona la ley de crea­
ción de la Universidad de la provincia de Bue­
nos Aires, promulgada por el gobernador Má­
ximo Paz el 2 de enero de 1890. Ley que no 
tuvo cumplimiento inmediato, hasta que el día 
8 de febrero de 1897, el gobernador, doctor 
Guillermo Udaondo, decretó que se la cumplie­
ra, y se constituyera la Universidad. ("H isto­
ria de la Universidad de La Plata", por Julio 
R. Castiñeiras, Vol. 1, pág. L X X II). En este 
año aparece la “ Historia de San Martín y de 
la emancipación sudamericana", por B. Mitre 
y se produce el gran mitin popular en el Jar­
dín Florida de la Capital Federal, con motivo 
de la grave crisis económica, social y moral que 
reina en todo el país.
18  9 0
El 3 de junio lee su mensaje como gober­
nador al inaugurar las sesiones de la Legislatu­
ra. Mensaje conceptuoso, amplio, claro, sabio 
especialmente en sus capítulos: Política, Jus­
ticia y Legislación, Culto e Instrucción Pública. 
CO. C., 29, 72). Escribe para “La Prensa" de 
Bs. Aires una interesante carta sobre “Biblio­
teca de maestros. A través de los libros" (id, 
id, 387). La crisis económica en el país se 
ha agravado y produce la primera revolución 
democrática argentina en la que intervienen 
Mitre, Alem, Barroetaveña, provocando la re­
nuncia de Juárez Ce Imán y haciéndose cargo 
de la presidencia de la República el Dr. Carlos 
Pellegrini. El 6 de octubre se crea la Caja de 
Conversión.
18  9 1
El 25 de enero escribe un interesante jui­
cio sobre el libro "Espejismos", 25 sonetos, por 
Diego Fernández Espiro. (O . C., 18°, 419). El 
1° de junio lee su segundo mensaje como go-
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bernador de La Rioja, fecundo en ideas y obras 
(id, 29, 394/481). Durante el gobierno de 
Pellegrini se sancionan las leyes creando el 
Departamento Nacional de Higiene y el Ban­
co de la Nación Argentina.
1 8  9 2
(Diputado Nacional)
Es elegido Diputado Nacional por La Rio­
ja, mandato que ejercerá desde el 4 de mayo de 
este año hasta el 30 de abril de 1896. De 
nuevo en Buenos Aires abre su estudio de 
abogado y se reincorpora a “La Prensa", de 
cuya redacción formará parte hasta 1901. Es­
cribe un juicio sobre el drama “Realidad" de 
B. Pérez Galdós y otro sobre el drama “El hijo 
de don Juan" de José Echegaray y dos juicios 
críticos sobre la novela “Apariencias" de Fede­
rico Gamboa, de la Real Academia Española, 
y sobre la obra y personalidad de Juana Ma­
nuela Gorriti, y  realiza dos importantes ensa­
yos: “Sobre la Civilización en América" y “La 
vida literaria argentina". O. C., 189 y 199). 
Es presidente de la República el Dr. Luis 
Sáenz Peña y vice presidente José Evaristo 
Uriburu.
1 8  9 3
( “Mis Montañas”)
El 5 de febrero escribe una de sus charlas 
confidenciales “Faces y disfraces. A  solas con 
mi demonio". (O. C., 189, 539/52). Posterior­
mente escribe varios juicios sobre “Los Poe­
mas, Los Horneros" de Rafael Obligado (id, 
id., 4 1 1 ) ;  La actriz María Tubau" (id, id, 
4 8 1 ) ; “La zarzuela “La Verbena de la palo­
ma", de R. de la Vega (id, id 4 9 1 )  y una 
charla confidencial “Una faz de la locura" 
(id, id, 5 19 ). El 25 de mayo escribe para La  
Prensa: “La Revolución y el Congreso de Tu- 
cumán. La fiesta Nacional" (id, l 9, 4 2 1 ) .  
Publica este año su segundo libro inmortal: 
M is M ontañas, documento autobiográfico, his­
tórico, folklórico, geográfico, de alta calidad 
emotiva, escrito en verdaderas páginas antológi- 
cas para el acervo de las vivencias de los valo­
res eternos literarios argentinos. Obra de un
poeta, de un ensayista, de un psicólogo ge­
nial, escrita a los 30 años de edad. Dice Rafael 
Obligado en su último párrafo de su carta-pró­
logo al libro:". . . y en cuanto a sus cualida­
des de escritor y a la importancia de su labor 
literaria, si L a Tradición N acional fue equipa­
rada por el general Mitre al Facundo  de Sar­
miento, creo que usted, por M is M ontañas, 
debe ser llamado el Echeverría de los Andes, 
ornando así con su flor del aire los cabellos de 
la Cautiva" (abril 5 de 1892). Vale transcri­
bir el juicio del eminente y sabio crítico litera­
rio Dr. Roberto Giusti que ha sintetizado su 
opinión magníficamente en su trabajo “Lite­
ratura costumbrista y tradicional", capítulo de 
la Historia de la L iteratura Argentina, dirigida 
por R. A. Arrieta: “La aparición de M is M on­
tañas ( 1 8 9 3 )  señala una fecha en la cronología 
literaria argentina. El poeta de La C autiva  y 
el prosista de Facundo habrán descubierto pa­
ra el arte la llanura, la pampa; el escritor rio- 
jano descubrirá la cordillera, su Famatina. Su­
cesos, paisajes, cuadros familiares, faenas y fies­
tas campesinas, son evocados, bullentes de vida, 
de luces y sonidos, con tierna nostalgia; las 
impresiones pintorescas se entrelazan en la 
misma tela con las efusiones líricas y éstas con 
el soliloquio filosófico en que el escritor se 
adentra en el alma de las cosas, pues a ello lo 
llevaba su innato sentimiento panteísta que los 
años y la meditación ahondaron en fervor mís­
tico, sin adherencia a confesión alguna. Aun­
que los cuadros de M is M ontañas pertenecen a 
la literatura costumbrista, lo que hace su pre­
cio no es tanto la amenidad cuanto la elevación 
espiritual y la mesura artística". (Vol. 39, pá­
gina 4 14 ) . Son muchos los juicios que se han 
escrito sobre esta obra de los que destacamos 
las hermosas cartas de Eduardo W ilde (O.C., 
259, 309); los ensayos de Juan Alvarez (id. id, 
88) y de Arturo Marasso (id, id, 193). Este 
año se produce una gran crisis ministerial y la 
Revolución dirigida por Leandro N. Alem e 
Hipólito Yrigoyen.
1 8  9 4
(Profesor de Legislación de Minas- 
“Cuentos”)
A  los 31 años de edad, inaugura la cáte­
dra de “Legislación de Minas", recientemente
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creada en la Facultad de Derecho y C. S. de 
Buenos Aires, iniciándose así en la enseñanza 
universitaria con un breve y sustancioso discur­
so del que se oyeron estas primeras palabras: 
“No soy maestro en la ciencia cuyas explica­
ciones vais a escuchar; no lo soy en ciencia 
alguna; solamente soy un apasionado del estu­
dio de la jurisprudencia cuyos altos vuelos cau­
tivan mi espíritu, y por circunstancias especia­
les, a las que mi nacimiento no es extraño, 
contraje singular atención a la jurisprudencia 
minera, que tantos atractivos ofrece a las inte­
ligencias y tantas promesas entraña para el 
progreso de la Nación”. Y fue, realmente, un 
magistral profesor cuyas sabias lecciones van 
reunidas en su obra Legislación de M inas  pu­
blicada en 1900. Entre las declaraciones de J. 
V. González en un reportaje que le hace la 
revista “Caras y Caretas”, de Bs. As., en 1915, 
después de relatar con fino humorismo la esce­
na curiosa de su primera lección dice: “Recuer­
do que los doctores Eduardo Costa, A. del Va­
lle, Lucio V. López. . . sonreían muchas veces 
y me acribillaban a indirectas sobre la obstru- 
cidad y hermetismo de la nueva materia. . . ” 
Este año, González escribe tres trabajos dispa­
res por sus asuntos en materias distintas, pero 
sabrosos por su contenido espiritual y erudito: 
“Costumbres veraniegas” (Charla muy con­
fidencial) (O. C., 189, 527); “La Justicia 
Electoral” (id, 69, 2 3 1)  y “El reinado del 
adjetivo” con esencias de buen humor, con su­
tiles aristas psicológicas, con sustancias filosó­
ficas de crítica constructiva, en lenguaje claro, 
lógico, dentro de los temas: El lenguaje de los 
que enseñan; Réplica y ampliaciones; Lo que 
el adjetivo comprende, vicios, adulación!. . . 
para dar término con estas palabras: “El adje­
tivo está defendido en la atmósfera, en las con­
ciencias y en los corazones, para tentación de 
las almas equilibradas y serenas, para hacerlas 
vivir en continua lucha, y para servir de prueba 
y de crisol a los que hayan venido al mundo 
a desempeñar misión de perfeccionamiento, a 
producir y difundir la belleza y la justicia. 
Difícil es, sin duda, libertarse de su invasión 
y de su dominio, pero una enseñanza inteli­
gente, una prudente moderación en todas nues­
tras ambiciones y deseos, había de conducirnos 
a purificar el aire respirable y armonizar len­
ta y gradualmente el adjetivo que es forma y 
color, con el sustantivo que es savia y alimen­
to” (O. C., 139, 241/55). Y escribe otro sabro­
sísimo artículo, fiel a su ideal filosófico del 
educador de la juventud: “Sociedades adoles­
centes”. Siente el agrado de escribir, dice, sobre 
las ocupaciones de la juventud, nacidas del 
trato diario del aula y de los estímulos de la 
vida exterior, y la inclinación de los adolescen­
tes a constituir sociedades literarias. . . “la ado­
lescencia es la edad en que las facultades ima­
ginativas y sensitivas están en su brillante apo­
geo: es la mañana de la vida, y los sueños 
son de rosa, los sentimientos de oro, las ambi­
ciones de fuego. Vivísimas las facultades mo­
rales, absorberían con sed toda enseñanza, todo 
ideal, toda noble ambición que en ellas quisie­
ran inculcar el maestro o el Estado, en su 
alta misión directiva de la nacionalidad”. In­
siste en que “la enseñanza patriótica es insufi­
ciente e incapaz de llenar los naturales anhelos 
de la juventud argentina” y subraya: “esos 
niños no encuentran en las aulas calor de 
hogar, no reconocen paternidad intelectual en 
sus maestros, ni superioridad directiva en sus 
actos externos, porque su deseo es constituir 
centros distintos, independientes de los colegios 
y de los maestros. Es decir, que las lecciones 
de la cátedra son fórmulas sin alma, expresio­
nes sin sentimiento: parece que se cumpliera 
con un deber por la paga; reservando ese santo 
entusiasmo por las ideas que en todo hombre 
alienta, quién sabe para cuando, y por qué 
secreto designio de los corazones!”. Y termina: 
“La Escuela Argentina no es, ni debe ser 
jamás un museo de autómatas, de figuras par­
lantes que emitan los conceptos de las ciencias 
y las artes por movimientos mecánicos o apara­
tos cronométricos: son hogares de la inteligen­
cia y del corazón, en los cuales se aprende no 
sólo la fórmula fría de la aritmética, sino a sa­
ber que en el fondo de esa fórmula vive un 
sentimiento inmortal, el amor por el prójimo, 
por la familia, por la tierra nativa, por los idea­
les de la nacionalidad”. (O. C., 139, 257/62). 
En este año, da término a un interesante libro 
“Cuentos”, 13 relatos en 210  páginas, en cuyo 
prólogo escrito por Mariano de Vedia con el 
seudónimo “Juan Cancio”, dice éste: “En las 
páginas que vienen, brilla siempre el estilo
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de “La tradición nacional" y “Mis montañas", 
estilo que ora es “como el granito de los 
Andes, de cuyos flancos ciclópeos heredó sus 
formas rígidas y armónicas a la vez", ora como 
las flores de las flores de la comarca monta­
ñosa, que tienen “aromas semejantes a la ino­
cencia de la primera edad" y “tintas frescas 
inalterables y  siempre nuevas". Son cuentos, 
paisajes, descripciones y retratos, los artículos 
que forman este volumen. El alma popular los 
anima a todos con su poesía melancólica, capri­
chosa, llena de preocupaciones y de supersti­
ciones de un encanto y de una ingenuidad 
infantiles y adorables. . ." (id, 189, 9/ 137). 
Publica “Apuntes in extenso del curso dictado 
sobre Legislación de Minas, en 60 páginas y 
colabora con el pseudónimo “Edouard Reyer y 
Tirso" en La Revista de Am érica fundada este 
año por el grupo de escritores de El Ateneo, 
siendo sus directores, Rubén Darío y Ricardo 
Jaimes Freyre. En los tres números quincena­
les aparecidos figuran Leopoldo Díaz, Julián 
Martel, Salvador Rueda, Enrique Gómez Ca­
rrillo, Alberto Ghiraldo (Marco Nereo), Die­
go Fernández Espiro y varios jóvenes poetas 
franceses. Dice R. A. Arrieta, en “Historia de 
la Literatura Argentina"; “La Revista de 
América, desapareció en flor, antes de que el 
modernismo hubiese cobrado impulso". En este 
año se sancionan las leyes de creación de la 
Dirección General de Estadística de la Repú­
blica, poniendo en vigencia el Código Rural de 
los territorios nacionales, ordenando la realiza­
ción del Segundo Censo Nacional y la cons­
trucción del palacio del Congreso. La munici­
palidad de la Capital Federal comienza la aper­
tura de la Avenida de Mayo.
1 8  9 5
En enero escribe un juicio sobre la novela 
“Mandinga", de Enrique Rivarola (O. C., 189, 
425). Posteriormente realiza un ensayo sobre 
Carlos Guido y Spano (id, 199, 303) y escri­
be una charla confidencial “Ocios femeninos” 
(id, id, 533). Publica su programa de Derecho 
de Minas para el curso de 1895, en 24 pági­
nas y “Legislación de minas", Apuntes in ex­
tenso, en 278 páginas. En este año que por 
renuncia del presidente Luis Sáenz Peña se
ha hecho cargo del gobierno el vicepresidente 
José E. Uriburu, se sancionan las leyes implan­
tando el Servicio Militar Obligatorio, creando 
la Lotería Nacional de Beneficencia, ordenando 
la acuñación de monedas de nickel; se inaugu­
ra el Museo de Bellas Artes y se funda el 
Partido Socialista.
1 8  9 6
(Vocal del Consejo Nacional de Educa­
ción. Académico de la Facultad de Filo­
sofía y Letras de Buenos Aires)
El 26 de enero escribe “El Dr. Eduardo L. 
Holmberg", palabras de introducción a la no­
vela “Nelly" de Holmberg. (O. C., 189, 399). 
El 21 de julio es designado por el P. Ejecu­
tivo, vocal del Consejo Nacional de Educa­
ción, y en éste, miembro de la comisión en­
cargada de proyectar las reformas en los pro­
gramas de las escuelas primarias de la Capital 
Federal, y redacta el informe anual (id, 139, 
97/ 130). El 31 de agosto el gobierno lo desig­
na para que estudie y proyecte las reformas 
al Código de Minería que el Congreso con­
vierte en ley 10.723, en 1917. En setiembre 
escribe un juicio crítico sobre Ricardo Gutié­
rrez (id, 199, 293), y otro sobre “Fray Ma­
merto Esquiú" (id, id, 299). Redacta un jui­
cio sobre ‘Facultades del Congreso sobre ferro­
carriles y comercio interprovinciales", para el 
gobernador de Buenos Aires don Eduardo Cos­
ta (id, 79, 19/34). En octubre responde a una 
consulta de suma importancia jurídica sobre 
“Constitucionalidad de los arts. 187 y 188 del 
Código de Comercio" (id, id, 35/58) y redacta 
el prólogo al libro “Recuerdos de la tierra" de 
M. Leguizamón (id, 209, 149). Posteriormen­
te escribe sobre “Relaciones entre el propieta­
rio del suelo y el de la mina", “Las minas de 
boratos en la legislación de la Argentina", “El 
régimen de las canteras en el Código de mi­
nería argentina", “Las minas de compañías y 
su denuncia por despueble o abandono en los 
territorios nacionales", “Privilegios inherentes 
al concesionario de Socavón. El caso del So­
cavón “Anita", en el mineral de Famatina" y 
“Propiedad literaria y artística" (En cuestiones 
y problemas de derecho internacional) (Todos
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estos trabajos en O. C., 79). El 31 de diciem­
bre, creada la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires, el P. Eje­
cutivo lo designa, para constituirla, Académico 
titular, en unión con B. Mitre, B. de Irigo- 
yen, C. Pellegrini, R. Obligado, P. Groussac, 
R. Gutiérrez y L. Anadón. Paul Groussac fun­
da la revista “La Biblioteca” y J. V. Gon­
zález colabora en ella.
1 8  9 7
(“Manual de la Constitución Argentina”)
Da término este año, a su monumental obra 
“Manual de la Constitución Argentina”, en 
828 páginas, “para servir de texto de Instruc­
ción Cívica en los establecimientos secunda­
rios”, dice con honda modestia su autor, por­
que los más destacados constitucionalistas han 
advertido que es un manual indiscutible para 
los gobernantes, legisladores, profesionales, jue­
ces, profesores... (O. C., 39, 7/678). El 19 
de abril escribe sobre el poeta Gervasio Mén­
dez (id, 199, 397) y responde a una encuesta 
sobre “Investigaciones parlamentarias” (id, 79, 
6 1 ) . El 18 de abril se inaugura públicamente 
la Universidad Provincial de La Plata siendo 
su rector el Dr. Dardo Rocha quien propuso el 
lema para el escudo de la institución “Por la 
Ciencia y por la Patria”, aprobada por una­
nimidad del Consejo Superior. La Universidad 
funcionó durante los años 1897 a 1905 en con­
diciones precarias, con la hostilidad de las auto­
ridades, falta de recursos, escasez de inscripción 
de alumnos. . . (Historia de la Universidad de 
La Plata”, por Julio R. Castiñeiras, Vol. I.). 
En este año se sancionan las leyes de convo­
catoria para la reforma de la Constitución 
Nacional y de creación de la Colonia Nacio­
nal de Alienados. Se incorpora a la Armada 
argentina la fragata Presidente Sarmiento y en 
la Capital Federal circula el primer tranvía 
eléctrico.
1 8  9 8
(Diputado Nacional. Ministro 
del Interior)
El 30 de enero Córdoba lo elige conven­
cional para la Reforma de la Constitución Na­
cional y nuevamente La Rioja lo elige diputa­
do por el período 1898-1901, en que renuncia, 
llamado por el presidente Roca para dirigir el 
Ministerio del Interior. En los primeros meses 
del año emite su juicio sobre “La iniciativa de 
leyes sobre reformas de la Constitución, y  el 
Poder Ejecutivo” y otra opinión sobre “Una 
faz del juicio político” (O. C., 79, 68 y 75 res­
pectivamente). El l 9 de junio escribe “Patro­
nato y Vice patronato” (El conflicto eclesiásti­
co de San Luis) (Id, l l 9, 67 ). En setiembre 
da a la prensa un artículo “Enseñanza prácti­
ca en la República Argentina” y en diciembre 
otro: “Enseñanza Superior” (id, 139, 231 y  
267 respectivamente). Por segunda vez, desde 
el 12 de octubre, es presidente de la Nación el 
general Julio A. Roca. Vicepresidente es el Dr. 
Quirno Costa. Se inaugura el Puerto Madero.
1 8  9 9
( “Federalismo Argentino”)
El 24 de julio, el Dr. González en la Cá­
mara de Diputados de la Nación funda un 
proyecto de ley disponiendo la construcción de 
un dique de riego en la quebrada de Huaco 
(La Rioja) y de inmediato participa en un 
debate sobre “Facultades de las cámaras del 
Congreso para hacer declaraciones generales”, 
y el 31 interviene en el debate pendiente sobre 
construcción de un ferrocarril, pronunciando 
un importante discurso sobre “Facultades del 
Congreso para acordar la construcción de lí­
neas férreas dentro del territorio de las provin­
cias”. Dos discursos memorables por sus aportes 
de antecedentes, criterio de interpretación cons­
titucional, fundamentos sobre el Federalismo 
argentino, jurisprudencia norteamericana, le­
gislación comercial y de expropiación, conflic­
tos y bases de soluciones, faz política y eco­
nómica de la cuestión, unidad ferroviaria, etc., 
que pueden leerse en O. C., 59, 11/83 o dia­
rios de sesiones respectivos. El l 9 de agosto es 
nombrado nuevamente vocal del Consejo Na­
cional de Educación y el 25 de setiembre re­
dacta el dictámen de la Comisión Didáctica del 
mismo, sobre “Inspección de escuelas prima­
rias” (id, 139, 167), y en noviembre una cir­
cular para dicho organismo sobre “Naturaleza,
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deberes y atribuciones de los consejos escolares 
de distrito. Misión y carácter social de la es­
cuela” (id, id, 153/66). Este año se inaugura 
el Puerto Belgrano y aparece la revista semanal 
“Caras y Caretas”, .en Buenos Aires.
1 9  0 0
( “Patria”. “Historias”)
Publica su obra Legislación de m inas (Lec­
ciones dictadas en la Fac. de Derecho y C. S. 
de la Universidad de Bs. Aires, en 544 pági­
nas. Texto en O. C., 4<?, 13/424); Patria, 208  
páginas, libro que dedica a los que en la Ar­
gentina se consagran a la enseñanza y a la 
educación de la juventud. Texto en O. C., 199, 
7/132. El 10 de abril redacta el dictámen de 
la Comisión Didáctica del Consejo Nacional de 
Educación sobre “Horarios Escolares”. En ma­
yo publica “La enseñanza obligatoria. Censo 
Escolar”, 150 páginas. Texto en id, 139, 7/82. 
El 25 de mayo escribe “La Patria Nueva”, en 
el 909 aniversario de la Revolución de Mayo 
(id, 199, 237). El 4 de junio el gobierno de 
Francia le confiere el grado de Oficial de Aca­
demia. En las sesiones de la Cámara de Dipu­
tados de la Nación de los días 13 y  16 de julio 
participa en el debate sobre “Facultades de los 
gobiernos Nacional y provinciales sobre “poli­
cía sanitaria animal”. Publica este año su libro 
Historias, obra aprobada por la Dirección y 
Consejo General de Educación de la Prov. de 
Buenos Aires, para servir de texto de lectura 
en los años 49 y 69 de las escuelas comunes. 
Tiene 180 páginas y lleva una carta-prólogo 
del sabio naturalista Dr. Carlos Berg. (Texto 
en O. C., 189, 14 1/ 313 ). En el Consejo Nacio­
nal de Educación actúa como jurado y redacta 
el dictámen sobre “Concurso de textos para 
1901-1903. (id, 139, 179/86). Escribe dos im­
portantes artículos: “Lenguas i ndígenas de
América (id, 189, 375); “Iglesia y Estado, 
(id, l l 9, 97 ). En este año presenta el memo­
rable escrito sobre “actos irrevocables del Po­
der Ejecutivo” en una demanda sobre reconoci­
miento de títulos. Escrito ejemplar y doctrina­
rio, político, social y  moral, (id, 89, 7/177). 
Se sancionan en este año, las leyes creando el 
territorio nacional de Los Andes, organizando
la defensa de la ganadería contra las enferme­
dades contagiosas y contratando la construcción 
de elevadores de granos.
1 9  0 1
( “Problemas Escolares”. Reforma 
Electoral)
El 15 de abril presenta al Consejo Nacio­
nal de Educación un inportante informe sobre 
“Enseñanza y textos de geografía” y redacta 
una circular sobre “Exámenes Anuales”. (O. 
C., 139, 187 y 223 respectivamente). Publica 
el libro Problemas Escolares, de 285 páginas, 
que contiene los trabajos que vamos discrimi­
nando cronológicamente y que se insertan en 
O. C., 139, 85/270. El 30 de mayo, en una 
fiesta de trabajadores del Famatina (La Rioja), 
pronuncia un sentido y elocuente discurso: 
“Los trabajadores de la montaña” (id, 199, 
225). El 5 de julio interviene en un debate 
en la Cámara de diputados de la Nación a raíz 
del mensaje enviado por el presidente Roca 
sobre facultades para establecer el estado de 
sitio en la Capital Federal que acaba de ser 
“teatro de hechos tumultuosos y sangrientos”. 
González en un brillante y meduloso discurso 
aconseja el estado de sitio, (id, 59, 13 1). En 
la sesión del 29 del mismo mes informa a sus 
colegas sobre el cese del estado de sitio en otro 
brillante discurso en que destaca la cesación de 
las causas, la conducta observada por el Poder 
Ejecutivo durante el estado de sitio, “libertad 
de crítica política”, “fuerzas que actúan en las 
sociedades modernas”, “deberes de la prensa 
como factor de educación social y política”, 
“el apostolado de la cátedra”, “misión de los 
hombres de gobierno en nuestras democracias”, 
“el fraude y la revolución” . . . y, al dar tér­
mino al mismo dice: “Todos los elementos de 
educación que he mencionado concurren a 
matar esta planta venenosa del fraude que ha 
ensangrentado tantas veces nuestra historia: 
pero ella no es moderna. . . ” Hablababa el le­
gislador docente, (id, id, 145). El 7 de setiem­
bre, es designado ministro del Interior por el 
presidente Roca. El 18 de octubre, como tal, 
pronuncia un discurso en el acto de la coloca­
ción de la piedra fundamental de la estatua
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del general Urquiza, en Paraná. (Id-, 199, 
255). Escribe para La Prensa un juicio sobre 
‘ El General José I. Garmendia, historiador mi­
litar". (id, 189, 383). El 8 de noviembre el 
ministro González interviene en un debate, en 
el Congreso, al tratarse un mensaje del P. E. 
sobre “Intervención Federal en las provincias”. 
Discurso que es documento doctrinario, (id, 
59, 257). El día 13, en la Cámara de Diputa­
dos de la Nación, pronuncia el primer discurso 
de una serie que pronunciará este año y en 
1902 sobre: “La Reforma electoral argenti­
na”, piezas oratorias medulosas y elocuentes en 
conceptos doctrinarios y políticos, (id, 69, 11 ) . 
En las sesiones del 20 y 28 del mismo mes 
de las cámaras de Diputados y Senadores de la 
Nación respectivamente, se trata el proyecto de 
ley sobre “Reforma Municipal de la Capital”. 
El ministro González participa en el debate, 
como siempre, con lucimiento de sabiduría, fir­
me en sus ideas y postulados. En la primera 
habla sobre “Evolución y Progreso”, “Necesi­
dad y urgencia de la Reforma”, “Intereses po­
líticos y las libertades comunales”, “Funda­
mentos constitucionales y Jurisprudencia”. En 
el Senado se refiere a “Oradores y actores po­
líticos”, “Tergiversaciones en el debate” . . . y 
termina dando una lección magnífica a la ju­
ventud “que llega con gérmenes nuevos im­
poniendo el fruto de enseñanzas nuevas en el 
gobierno de la Nación”. Páginas admirables 
que por su actualidad deben leerse, (id, 59, 
187/253). Sobre “Instalación del nuevo go­
bierno municipal de la Capital Federal” habla 
el ministro el día 21 de diciembre, (id, 139, 
297). Escribe este año una página confiden­
cial: “Ego sum vía. . . ” (id, 209, 223).
1 9  0 2
(Ministro de Justicia e Instrucción Pú­
blica. Ministro de Relaciones Exteriores. 
“Pactos de Mayo”)
Ejerce interinamente el Ministerio de Jus­
ticia e Instrucción Pública desde el 15 de ene­
ro hasta el 28 de abril. El 21 pronuncia un 
discurso en la inhumación de los restos del 
sabio naturalista y gran amigo espiritual, Dr. 
Carlos Berg y el 29 redacta el decreto nacional
sobre: “Gobierno y administración de los terri­
torios federales” (O. C., 79, 129). El 15 de 
febrero en la inauguración de la l 9 Conferen­
cia de profesores de enseñanza secundaria, nor­
mal y especial lee un interesante trabajo sobre 
“La Educación Nacional y sus fundamentos” 
(id„ 199, 161/77) y diez días después, al clau­
surarse dicha reunión lee un nuevo trabajo 
sobre “Bases orgánicas y directivas de la ense­
ñanza nacional”. Valiosos y profundos concep­
tos morales y científicos le dan una singular 
elocuencia a estas páginas magistrales, (id, 199, 
179/86 El 6 de marzo redacta el decreto so­
bre leyes constitucionales y otro sobre impues­
tos a las especialidades medicinales, (id, 79, 
95/99). El 7 de mayo redacta el decreto na­
cional sobre “Limitaciones al derecho de re­
unión (reuniones nocturnas), (id, 79, 12 1).  
El 8 pronuncia un discurso en la inhumación 
de los restos del Dr. Amancio Alcorta (id, 199, 
287), y al día siguiente le confían la cartera 
de Ministro de Relaciones Exteriores que ocu­
paba el Dr. Alcorta, la que mantendrá hasta 
el 11 de agosto. El 28 de junio, pronuncia en 
el Senado de la Nación un discurso (id, 99, 
75), y otro el día 29 de julio, en la C. de 
Diputados (id, 99, 90), sobre los históricos 
tratados de paz con Chile en 1902 que se co­
nocen en la diplomacia Argentina-Chilena por 
“Pactos de Mayo”. Son dos piezas brillantes 
de la oratoria argentina que serán siempre 
actuales y eternamente consultadas por la cali­
dad de su contenido moral y político especial­
mente. La importancia de los mismos así como 
la ardua e inteligente labor realizada por el 
Dr. González en el arreglo de la paz con 
Chile puede juzgarse por los ecuánimes con­
ceptos vertidos dos años después por los docto­
res Norberto Quirno Costa y José Figueroa A l­
corta. (id, 99, 11/ 15). Los tratados en ejecu­
ción, discursos, cartas y un apéndice en O. C., 
99, 9/168). El 12 de agosto, en la colación de 
grados de la Facultad de Derecho de Buenos 
Aires, pronuncia un magistral discuso sobre “El 
ideal de justicia y la vida contemporánea”, bri­
llante lección para los jóvenes abogados, cien­
tífica, educacional, emotiva, patriótica; pági­
nas rectoras que debe leer la juventud de las 
universidades argentinas y americanas, (id, 199, 
145/60). El 27 del mismo mes, el presidente
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Roca envía al Congreso de la Nación un men­
saje con el ‘‘Proyecto de Reformas Electorales”, 
redactado por J. V. González, su ministro del 
Interior (id, 69, 17/82). En las sesiones de los 
día 22 de octubre y 27 de noviembre intervie­
ne en el debate que trata dichas reformas 
electorales pronunciando dos sabios doctrina­
rios discursos que fueron muy aplaudidos, 
(id, 69, 83/187). El 22 de noviembre el P. E. 
envía al Congreso de la Nación un mensaje- 
proyecto de ley que declara en estado de sitio 
el territorio de la Capital Federal y de las pro­
vincias de Buenos Aires y Santa Fe con mo­
tivo de las huelgas de obreros, redactado por 
González, quien en esa misma fecha interviene 
en el debate producido en la C. de Diputados 
con sabios argumentos para explicar el génesis 
y naturaleza de la ley, y replicar a las obje­
ciones legales, (id, id, 177/85). El 24, en la 
misma cámara, participa en otro animádísimo 
debate sobre el mismo asunto con argumentos 
que contienen esencias de alta moral política 
y social expresados con su pensamiento claro, 
sereno, lógico y preciso que convence y hace 
que ambas cámaras legislativas sancionen, por 
una mayoría muy considerable, la ley. (id, 59, 
165/73). El 29 de diciembre, queda sanciona­
da la ley 4 161 , sistema uninominal, de elec­
ciones nacionales, proyectada por González y 
que permitió la entrada al Congreso del pri­
mer representante del partido Socialista: Dr. 
Alfredo L. Palacios, (id, 191/ 228). En este 
año, escribe ‘Meditaciones Evangélicas”, pági­
nas admirables de profunda lección de ética 
sobre la libertad, la verdad y la moral, (id, 199, 
197/224) y publica “La Educación Nacional 
y sus fundamentos” y “Bases orgánicas y direc­
tivas de la enseñanza nacional” (Discursos en 
el Congreso Pedagógico de febrero de 1902, 
en Paraná, 52 págs.) y “El ideal de justicia 
y la vida contemporánea” (Discurso en la Fa­
cultad de Derecho de Bs. As., 24 págs). Y, 
en este año, se sancionan las leyes autorizando 
a construir un ferrocarril a Bolivia, mandando 
construir el Palacio de Justicia, la ley 4144  de 
residencia de extranjeros y la 4161 de eleccio­
nes nacionales (por circunscripciones).
1 9  0 3
El 29 de enero, ministro del Interior, envía 
al intendente municipal de la C. Federal un 
importante escrito: “Facultades de la Muni­
cipalidad sobre bienes público” donde vierte 
personales conceptos, medulosos, sobre el Có­
digo Civil, la Constitución y leyes orgánicas. 
(O. C., 79, 147), y otro el día 10 de de mar­
zo, al ministro de Justicia, con valiosas funda­
mentos doctrinarios sobre el carácter constitu­
cional del ministerio público, imponiendo 
una pena disciplinaria a un agente fiscal, 
por la gravedad de la falta cometida, (id, 79, 
103/17). El 20 de junio, pronuncia un dis­
curso “El general Belgrano” al depositarse los 
restos del procer en el mausoleo erigido en el 
atrio de la iglesia Santo Domingo de la C. Fe­
deral (id, 199, 247). Desde el 20 de julio 
hasta el 9 de setiembre es ministro de Relacio­
nes Exteriores, interino. El 31 de agosto pro­
nuncia un discurso en la inhumación de los 
res restos del Dr. Vicente F. López, (id, id, 
265). El 8 de diciembre, ministro del Interior 
e interino de Justicia e Instrucción Pública, 
en la colación de grados, en la Universidad 
de Córdoba, día de la inauguración de la es­
tatua de su fundador Fray Fernando de Trejo 
y Sanabria, habla elocuentemente sobre “La 
Universidad de Córdoba en la cultura argen­
tina”. Vierte en su magistral discurso, emoti­
vos recuerdos íntimos de su formación espi­
ritual e intelectual, hace historia y da antece­
dentes ilustrativos brillantes, para decirnos en 
una hermosa y concreta frase: “Es grande, ex­
tensa y perdurable la obra realizada por esta 
benemérita Universidad en la historia de la 
cultura e instituciones argentinas e indiscuti­
ble su influencia en las de Sud América” (id, 
139, 277/99). Publica este año: “El Ministe­
rio Público y el Poder Ejecutivo Nacional”. 
Aplicación de los juegos de azar, 26 pág.; “Idea­
les y caracteres”, 274 págs., con prólogo de 
Pedro Delheye, dividido el libro en dos par­
tes: “Ideas directivas” y “Retratos” (Belgrano, 
Urquiza, Avellaneda, Esquió, etc.). (Este tex­
to, en O. C. 199, 137/319); “La Reforma 
Electoral Argentina” (D íscutsos, 1901-1902, 
398 págs.) y “La Universidad de Córdoba 
en la cultura argentina”, 48 págs. Colabora
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en la revista “Ideas" fundada este año por 
Manuel Galvez, su Director. Se sancionan este 
año, las leyes aboliendo la censura de las 
obras teatrales y de vacunación antivariólica 
obligatoria.
1 9  0 4
( “Ley Nacional del Trabajo”)
El 4 de mayo, el presidente Roca envía 
al Congreso de la Nación un mensaje con 
un proyecto de “Ley nacional del trabajo", 
del que es autor su ministro del Interior, Dr. 
González y en el que colaboraron: Manuel 
Ligarte, E. del Valle Iberlucea, Augusto Bun- 
ge, Bialet Massé, Storni y L. Lugones. Han 
comentado muy favorablemente este proyecto: 
Alberto Gerchunoff, Adolfo Posadas, A. L. 
Palacios, J. R. Castiñeiras, E. Mouchet, A. 
Melián Lafinur, R. Levene, R. Rojas, etc. 
Dice José Ingenieros en su obra Sociología 
Argentina —Socialismo y Legislación de tra­
bajo, págs. 211-298: “El Dr. Joaquín V. Gon­
zález, ministro en la Argentina, con un atre­
vimiento que honra doblemente al intelectual 
y al estudioso, ha concebido y ordenado un 
vasto plan de legislación social, presentado al 
Congreso de la Nación, en 1904, con el título 
de “Proyecto de ley nacional del trabajo". Es 
obra de elevado concepto político. Como sim­
ple proyecto del gobierno ejecutivo, aunque 
no llegue a convertirse en ley, merece vincu­
lar el nombre del autor al de los más osados 
reformadores del presente siglo;. . . Ignoramos 
que ministro alguno, en ningún país civiliza­
do, haya remitido a su parlamento un pro­
yecto que pueda compararse en su conjunto 
al que vamos a estudiar. Las mejores leyes de 
Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, 
etc., palidecen ante este verdadero “Código del 
Trabajo" proyectado para la República Ar­
gentina. Su importancia, como ensayo de so­
ciología aplicada, es vasta. Sus imperfecciones 
son las inherentes a toda obra humana; má­
xime que, en este caso, atendido el criterio del 
legislador en conjunto, haciendo un código 
completo, el ensayo es de primera mano. Ha 
sido imposible imitar códigos análogos, puesto 
que ningún país los posee todavía; han debi­
do coordinarse leyes sueltas de otros países, 
adaptándolas a condiciones de modo, tiempo 
y lugar, propias del ambiente argentino. . . "  
. . . “Esta «Ley González» —libre de los defec­
tos señalados— realizaría avanzadas aspiraciones 
en materia de reforma social. Supera todos 
los optimismos; nadie habría osado esperar en 
1904, y en la República Argentina, un ensayo 
tan completo de legislación del trabajo. Su 
compilación oficial es un hecho único en su 
género. Ningún congreso obrero, ni socialista 
alguno militante —no obstante contarse entre 
éstos los diputados por centenares— ha formu­
lado jamás un código obrero comparable al 
que hemos analizado". El texto del proyecto, 
en O. C. 69, 311/578. Con un discurso sobre 
“La cuestión Social Argentina", responde, en 
la C. de Diputados de la Nación, a una inter­
pelación con motivo de los sucesos del l 9 de 
mayo, en el que brillan sus conceptos políti­
cos, sociales, jurídicos y éticos. (Id, 139, 445/ 
77). El 18 del mismo mes, escribe un intere­
sante juicio sobre “Ideas de la reforma penal" 
(id, 129, 379). Desde el 23 de mayo hasta el 
12 de octubre ejerce interinamente la cartera 
de Justicia e Instrucción Pública. El 27 de 
julio en el acto de la colocación de la piedra 
fundamental de la Escuela Normal Regional 
de Catamarca pronuncia un inolvidable dis­
curso sobre “Cultura Intelectual en el inte­
rior" destacando la figura de fray Mamerto 
Esquió, (id, 139, 3 15). El l 9 de agosto en el 
acto de la colocación de la piedra fundamen­
tal de la Escuela Normal de Maestros de La 
Rioja habló sobre el mismo tema ampliando 
conceptos sobre educación e instrucción. Vale 
anotar este párrafo: “La causa pública más 
noble es, sin duda, la de la escuela común; 
enunciada por Belgrano, sancionada por el 
Congreso, enardecida por Sarmiento, orientada 
por Alberdi, y convertida en una realidad por 
los gobiernos sucesivos, ella es hoy un proble­
ma político de la más alta importancia, que 
exige soluciones técnicas y prácticas. . . "  (id, 
139, 321). El 12 de septiembre en la inaugu­
ración de la nueva capital de NeUquén —Neu- 
quén— pronuncia un discurso “La civilización 
del lejano Sud", hermosa página de historia 
de las tierras patagónicas, (id, 139, 4 19 ) . Co­
mo ministro de las carteras del Interior y de
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Justicia e Instrucción Pública continúa via­
jando, y el 4 de octubre, en la ciudad de Co­
rrientes, pronuncia una conferencia “La pro­
vincia de Corrientes en la política argentina" 
(id, 139, 4 3 1 )  y, al día siguiente, en el acto 
de la colocación de la piedra fundamental de 
la Escuela Normal Regional de esa capital ha­
bla sobre “Diferenciación y espíritu científico 
de la enseñanza" brillante pieza de su acción 
educadora para que mediten profundamente 
los maestros y profesores de las escuelas pri­
marias, secundarias y universitarias, (id, 139, 
327). El 11 del mismo mes al colocarse la 
piedra fundamental del Instituto de Bactereo- 
logía de la C. Federal, hace el elogio de la 
“Ciencia bactereológica". (id, id, 403). A l día 
siguiente, es designado titular de la cartera de 
Justicia e Instrucción Pública por el presidente 
Manuel Quintana que acababa de hacerse car­
go del Poder Ejecutivo Nacional, siendo vice 
presidente el Dr. José Figueroa Alcorta. En el 
desempeño de esta cartera el Dr. González 
fundará el 15 de septiembre del año siguiente, 
la Universidad Nacional de La Plata. Diez 
días después, en la Cárcel Penitenciaria Nacio­
nal, habla sobre “Administración Penitencia­
ria" profundizando conceptuosamente en los 
problemas de la seguridad y educación del re­
cluido. (id, id, 403). El 31 de octubre y el 
4 de noviembre, redacta dos importantes de­
cretos sobre “Facultad de indultar y conmutar 
penas" y “La gracia concedida es irrevocable", 
(id, 79, 83/91). El día 3 otro decreto sobre 
“Los colegios particulares incorporados y el 
16 sobre “Organización del Instituto Nacio­
nal del Profesorado Secundario, (id, 149, 426/ 
34). El 8 de diciembre, en la colación de 
grados de la Universidad de Córdoba habla so­
bre “Ideas de Reforma Universitaria". Medu­
loso discurso al que da término con estas pa­
labras: “Son, pues, las universidades, síntesis 
del mundo, de la humanidad y de las nacio­
nes; y por eso su tarea es tan intensa y tan 
múltiple, y su gobierno erizado de tan graves 
dificultades prácticas. Pero como la de aque­
llas vastas entidades colectivas, su existencia es 
también renovada sin término por las suce­
sivas oleadas de sangre que vienen a engro­
sar el caudal primitivo. A  los maestros suceden 
los discípulos; a éstos los contempla ya desde
abajo un mundo hirviente de anhelos infan­
tiles, ansiosos de llegar a su puesto, y esta 
continua marea humana es agitada por un calor 
único, latente y activo en el fondo de la tie­
rra, en el ambiente, en la tradición: y es el 
sentimiento y la convicción de la Patria, que 
alienta invisible como alma y fluido vital del 
movimiento y la acción", (id, id, 301/ 13). 
El 19 de diciembre redacta el decreto sobre 
“La Reforma Judicial de 1904" (id, l l 9, 287). 
En este año, publica: “Memoria del Departa­
mento del Interior", 1901-1904, 126 págs.; 
“Debates Constitucionales (1898-1902)" . To­
mos I y II, 308 y 220 págs., respectivamente; 
“Los Tratados de Paz de 1902 —Pactos de 
Mayo— ante el Congreso de la Nación". Dis­
cursos. 258 págs.; “Ideas de la Reforma Uni­
versitaria", 32 págs.
1 9  0 5
(Fundación de la Universidad Nacional 
de La Plata)
El 2 de enero en la sesión inaugural del 
Congreso de la Asociación Nacional del Pro­
fesorado habla sobre “El Profesorado Nacio­
nal" en el que se enraiza con el deber de 
considerar todos los problemas relativos a la 
cultura general de la Nación. Dice: “He sido 
y soy aún de los que aspiran a fundar una 
verdadera autonomía profesional de la ense­
ñanza: sería la clase más esclarecida y respeta­
ble de la República, como en la antigüedad 
el sacerdocio. Pero es indudable que aquella 
autonomía ha de levantarse sobre bases de 
superioridad intelectual evidentes. La forma­
ción del profesorado es, pues, la primera cues­
tión que asalta nuestro raciocinio; y por una 
coincidencia histórica no poco curiosa, sólo al 
final de una larga evolución, las naciones mo­
dernas están ocupándose de ella, cuando por 
su esencia, debió ser inicial. . ." Son vivas 
expresiones de actualidad las que llenan su 
elocuente discurso sobre la formación del pro­
fesorado futuro. (O. C., 139, 341/52). El 28  
de enero, ministro de Quintana, redacta el 
decreto sobre “La Escuela Penitenciaria, Re­
forma de su organización y plan de estudios", 
(id, 79, 241/ 46). El 9 de febrero, en la sesión
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inaugural de la Conferencia de Profesores 
de Enseñanza Secundaria y Normal de la 
Nación pronuncia un discurso en el que trata 
con autoridad, sabiduría y profundidad, el te­
ma “Estudios Secundarios”, “La gran cuestión 
del día, de la enseñanza media”, (id, 139, 353/ 
79).El 12, presenta al gobernador de Buenos 
Aires, Dr. Marcelino Ligarte, una Memoria 
“para someter a su consideración un propósito 
que hace algún tiempo abriga este ministerio 
con el más decidido apoyo del Sr. Presidente 
de la República, respecto a la creación en la 
ciudad de La Plata, de una Universidad Na­
cional, sobre las bases de las instituciones cien­
tíficas allí establecidas, y en la forma y con­
diciones que enunciaré en seguida con algún 
detenimiento, por la naturaleza excepcional 
del asunto, por su magnitud relativa y por la 
clase de beneficios que está llamado a produ­
cir en favor de la cultura y prosperidad de 
esa Provincia y de la Nación”. La M emoria 
comprende seis secciones. En la l 9, trata sobre 
“Idea general del proyecto”; en la 2 ,^ “Es­
píritu y tendencias de la enseñanza”; en la 
39, “Organización universitaria”; en la 4 9, 
“Gobierno y administración”; en la 59, “Bases 
financieras”; en la 69, “Documentos anexos”:
1) Proyecto de convenio; 2 ) Convenio 11 de 
noviembre de 1902; 3) Ley de ratificación 
del convenio anterior; 4 )  Fundación del Mu­
seo de La Plata; 5) Terrenos para el Colegio 
Nacional de La Plata; 6 ) Nacionalización de 
los institutos cedidos; 7) Reforma de la Es­
cuela de Santa Catalina; 8) Ley de creación 
de una universidad de Estudios Superiores en 
La Plata, de 2 de enero de 1890; 9 ) Decreto 
mandando constituir la Universidad (8  de fe­
brero de 1897); 10) Acta de instalación de 
la Universidad Nacional de La Plata; 1 1 )  Con­
venio definitivo ( 1 2  de agosto de 1905); 12) 
Ley de la Nación N9 4699, aprobando el 
convenio de una Universidad Nacional en La 
Plata; 13) Ley de la provincia de Buenos 
Aires, N9 2927, aprobando el convenio sobre 
establecimiento de una Universidad Nacional 
de la Plata. Es una memoria de 130 páginas, 
con abundante material de conceptos pedagó­
gicos modernos sobre estudios secundarios y 
universitarios, cuyo texto se inserta en O. C. 
149, 311/61. (Más informaciones en “Histo­
ria de la Universidad de La Plata” por Ing. 
Julio R. Castiñeiras, ex-presidente de la Uni­
versidad, (1935-38), Vol. I, 318 págs. Vol. II, 
412  id, Edición de la Universidad). El 4 de 
marzo redacta un informe sobre “Reorganiza­
ción de los estudios secundarios y normales”. 
Plan de estudios de los Colegios nacionales, 
Escuelas normales y del Profesorado de len­
guas vivas, (id, 149, 373/407). El 12 de abril, 
en el acto de la inauguración de la Escuela 
Normal de Chivilcoy habla sobre “La Escue­
la primaria” para definir: “La escuela prima­
ria ha sido y será siempre el principal proble­
ma para toda sociedad preocupada de sus 
destinos, y para todo gobierno consciente de 
su misión” . . . y continúa en este elocuente 
discurso, aventando brillantes conceptos sobre 
educación e instrucción primaria que es fuen­
te de su pensamiento vivo, (id, id, 139, 381/ 
94). El mismo día, en la misma ciudad, el 
Dr. González pronuncia un hermoso brindis 
“La ciudad del trigo”, en un banquete, cele­
brando la fundación de dicha escuela. (Id, 
id, 439/43). El 19 de abril redacta el decreto 
nacionalizando la Academia de Bellas Ajrtes 
y Escuela de Artes Decorativas e Industriales. 
El 30 pronuncia un conceptuoso discurso so­
bre “El concurso del arte en la cultura na­
cional”, en el acto de la nacionalización de 
los institutos mencionados. Lección de un 
maestro de historia del arte, de un impulsor 
de la enseñanza del dibujo como bases para 
despertar vocaciones en el perfeccionamiento 
estético y en la orientación hacia el provecho 
práctico o industrial. (Id, 149, 257/72). El 
mismo día escribe “Carta-Prólogo” al autor de 
“Aromas de Oriente”, presbítero Dr. Abel Ba- 
zán, obispo de Paraná, (id, 189, 405/09). El 
8 de mayo da término a la redacción de un 
meduloso mensaje y proyecto de ley en el que 
se establece el “Plan de estudios para los co­
legios nacionales y escuelas normales de la 
Nación”, enviados en la misma fecha al Con­
greso Nacional, (id, 149, 408/26). El 22 pro­
nuncia un discurso sobre “La Enseñanza Co­
mercial y los contadores públicos”, al inaugu­
rar el Primer Congreso de Contadores Públi­
cos, en Buenos Aires, que lo nombró Presi­
dente Honorario de la Asamblea. Señala en 
él conceptos modernos y científicos sobre la
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educación e instrucción comercial, (id, id, 
349/56). El 28, en la Biblioteca Pública de 
La Plata, hoy de la Universidad, lee su me­
morable conferencia “La Universidad Nueva'’, 
donde encierra su pensamiento sobre la crea­
ción de una universidad nacional en La Plata 
y nos declara, después de discriminar los valo­
res históricos educacionales de las universida­
des de Córdoba y Buenos Aires y otras de 
América, de referirse a diferenciación univer­
sitaria, a las universidades antiguas y moder­
nas, a la creación de escuelas nacionales y 
normales, que, presiente a La Plata “ciudad  
universitaria, donde la Universidad a estable­
cerse, será una universidad cien tífica”. Es esta 
conferencia, un magnífico documento para el 
acervo histórico de la Universidad Nacional 
da La Plata. Es imposible destacar un solo 
concepto porque los hay en todos los párrafos 
de sus 23 páginas. (Id, id, 169/95). En junio, 
ministro de Instrucción Pública, habla sobre 
“Un príncipe de la dicción”, al presentar al 
famoso actor Mr. Coquelin en la clase de idio­
ma francés, de la Escuela Normal del profe­
sorado de lenguas vivas, de la C. Federal. (Id, 
159, 143/46). El 21 del mismo mes intervie­
ne, en la Cámara de Diputados de la Na­
ción, en el debate producido en el asunto 
“Justicia de Paz en la Capital de la Repúbli­
ca”, pronunciando un extenso y jugoso dis­
curso especialmente cuando se refiere a “Jue­
ces de formularios y jueces de conciencia”, bri­
llando su juicio personal sobre lo que debe ser 
el Juez de paz, y el juez en general, (id, 
79, 165/200). El 5 de julio, en el Colegio 
Central de Buenos Aires dicta una conferencia 
sobre “El Colegio preparatorio y universita­
rio”, en la que hace una brillante semblanza 
de Estrada y su influencia en el espíritu de 
la juventud escolar y destaca la necesidad de 
la “amistad, el compañerismo y la fraternidad 
entre los condiscípulos”, (id, 149, 311/ 36). 
El 27, ministro de Quintana, redacta el decre­
to sobre “Sociedades Anónimas constituidas en 
país extranjero. Su nacionalidad y reconoci­
miento en la República”, (id, 79, 205/38). 
El 15 de agosto da término a la redacción del 
Mensaje y proyecto de Ley sobre estableci­
miento de una Universidad Nacional en la 
ciudad de La Plata que firma el presidente
Quintana y suscribe su ministro Dr. J. V. 
González, para ser remitido en esa fecha al 
Congreso de la Nación, (id, id, 9/29). El 6 
de septiembre, en el acto de la colocación de 
la piedra fundamental para levantar el edifi­
cio del Colegio Nacional de La Plata, habla 
en nombre del presidente de la República. El 
tema esencia del discurso es “El Internado Mo­
derno” en la escuela preparatoria para el in­
greso a la Universidad, (id, id, 297/309). Re­
dacta el Tratado general de arbitraje entre 
la República Argentina y los Estados Unidos 
del Brasil, suscripto el 7 de septiembre en Río 
de Janeiro, (id, 99, 381/84). El 19 de sep­
tiembre interviene brillantemente en un de­
bate agitado, en el senado de la Nación,al 
sancionarse la Ley-convenio N9 4699, sobre 
“La Fundación universitaria de La Plata”. Pro­
nuncia el Dr. González un discurso para de­
terminar, claramente, el tipo moderno de Uni­
versidad Nacional que se va a fundar en la 
Capital de la Provincia de Buenos Aires, y 
de tendencia “diferencial”, “sistema, dice, que 
consiste en dar a cada universidad una carta 
Orgánica propia, es decir, su ley peculiar, per­
mite su desarrollo progresivo en distintas re­
giones del país, y que los defectos de las unas 
no dañen a las otras; pero la gran ventaja de 
este sistema, la gran ventaja efectiva de esta 
diferenciación, es marcar el progreso de dis­
tintas regiones del país, pudiendo hacer así 
efectivas las necesidades que las regiones im­
pongan a los estudios, sin esta obligación de 
la uniformidad que, según un estadista, es una 
de las causas de degeneración en todas las 
instituciones docente del mundo”, (id, 169, 
33/54). El 24, en la inauguración de la Es­
cuela Normal Mixta de Pergamino —que des­
de el 23 de setiembre de 1963 se llama Es­
cuela Normal “Joaquín V. González”— habla 
sobre “La Escuela Normal y su misión pa­
triótica”. Hace el elogio de estas escuelas, 
(id, 149, 337/48). El 25 de noviembre re­
dacta el decreto de organización de los cursos 
del Instituto Nacional del Profesorado Secun­
dario. (Id, id, 435/39). En este año, publica 
el Dr. González: “Escuela penitenciaria”, Nue­
vo plan de estudios, 32 págs.; “La Universi­
dad Nueva”, 48 págs.; “Colegio Nacional de 
La Plata”, Colocación de la piedra fundamen­
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tal, 32 págs.; "El Internado Moderno", 28 
págs.; "El Colegio Secundario Argentino", 32 
págs; "Educación y Gobierno". Discursos del 
Ministro de Justicia e Inst. Pública, 1902-1905, 
288 págs. y "La Universidad Nacional de La 
Plata". Memoria sobre su fundación, 288 
páginas.
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(Presidente de la Universidad Nacional 
de La Plata)
El 24 de enero se crea por decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional, siendo González 
ministro de Instrucción Pública, la "Escuela 
Graduada Anexa" que depende desde su ini­
ciación con 279 alumnos —12 de marzo— de 
la Sección Pedagógica, de la Facultad de De­
recho de la Universidad de La Plata. ("His­
toria de la Univ. de La Plata", por J. R. Cas- 
tiñeiras, Vol. II, pág. 35). El l 9 de marzo, 
en el despacho ministerial del Dr. González, 
se constituye el Primer Consejo Superior de 
la Universidad Nacional de La Plata. (Ver 
acta en id, id, Vol. I, pág. 313). El Dr. Gon­
zález en este acto, hace donación de 5.800 
publicaciones, de su bibloteca particular, que 
se incorporan a la Biblioteca Pública de La 
Plata ya convertida en Biblioteca Pública de 
la Universidad. Y en su despacho de ministro 
recibe a un grupo de estudiantes de la fla­
mante Universidad que entregan al Dr. Gon­
zález una hoja, en oro, de un roble, que será 
la insignia del estudiante de esa institución. 
El 11 del mismo mes, al fallecer el presidente 
Quintana, el Dr. González renuncia a su car­
tera. El vice presidente en ejercicio de la pre­
sidencia de la Nación, Dr. José Figueroa Al- 
corta, el día 17 lo designa presidente de la 
Universidad Nacional de La Plata, confirma­
do por el H. Senado Nacional el 30 de junio 
para el período 1906-1909. Este mismo día se
aprueban los estatutos de la Universidad, re­
dactados por González en armonía con las 
disposiciones de la ley 4699. El 24 de marzo 
la Real Academia Española de la lengua lo 
designa miembro de e lla3. Son numerosos los 
trabajos realizados por el Dr. González du­
rante los primeros seis meses de este año y, 
muy especialmente, los que tuvo que prepa­
rar con motivo de haber sido designado miem­
bro de la delegación Argentina a la 39 Con­
ferencia Internacional Americana, reunida en 
Río de Janeiro en los meses de julio-agosto y 
en la que actuó como presidente de la Comi­
sión VI. Escribe "apuntes para las lecciones 
de Derecho Constitucional Argentino" dicta­
das en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de La Plata. (O. 
C., 239, 239/303) y presenta a la misma su 
Programa de Derecho Internacional Público, 
Historia Diplomática, curso 1906, de cuya 
cátedra es profesor y a la que dona sus li­
bros particulares de la especialidad. Los tra­
bajos que presentó a la reunión internacional 
americana, algunos de ellos firmados en for­
ma colectiva, fueron: "Codificación del de­
recho internacional" (O. C., 79, 428/63); 
"Ejercicio de las profesiones liberales" (id, id, 
465/83); "Propiedad literaria y artística" (id, 
id, 375/90); "Patentes de invención y marcas 
de fábrica y comercio" y "Protección Interna­
cional de la Propiedad intelectual e industrial" 
(id, id, 391/ 418); "Unión Internacional Ame­
ricana para la protección de la propiedad in­
telectual e industrial" (id, id, 419/26). De 
regreso al país es llamado al ministerio del 
Interior el 25 de setiembre, día que es ele­
gido Consejero de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Buenos Aires. El 8 de noviembre 
da por terminada una compilación, en dos 
volúmenes, de sus Escritos y  Opiniones en  
Derecho constitucional, jud ic ia l, minero e in ­
dustrial (1896 -1906) en cuya advertencia pre­
3 El día 3 de julio de 1906, una delegación del Museo de Historia Natural de La 
Plata, entregó al Dr. González, en su domicilio ae la Capital Federal, un alfiler distintivo que 
usarán desde entonces los alumnos y profesores como un símbolo universitario. El distintivo 
consiste en dos hojitas de roble para llevarlo ya en el ojal, ya en la corbata. El día 11 del mismo 
mes, en una demostración al Dr. González, los graduados de Agronomía y Veterinaria le entre­
garon una placa y pergamino con el símbolo del roble —que es emblema universitario— y que 
firman: Carlos Spegazzini, Clodomiro Griffin, Nazario Robert, Sebastián Godoy, Tomás Ama­
deo, etc. Sobre la creación de este distintivo véase el artículo del prof. Emilio Ringuelet: "Re­
vista de la Universidad”, N9 7, pág. 137.
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liminar dice: “La mayor parte de los escritos 
y opiniones aquí reunidos, son el resultado de 
una labor múltiple, en el estudio del abogado, 
en el departamento ministerial, en la tribuna 
parlamentaria o en la cátedra". (Todos los 
escritos de los dos volúmenes van compilados 
en el Vol. 79 de O. C .). El 22, profesores y 
alumnos de la Facultad de Agronomía y Vete­
rinaria rinden un homenaje al presidente de 
la Universidad y éste pronuncia un discurso 
“El Hogar Universitario y su influencia mo­
ral y patriótica". Palabras morales de alien­
to . . .  “tengo ánimo suficiente para cumplir 
mi destino, fe bastante para esperar el coro­
namiento de mi labor, y visión clara del gran 
porvenir reservado a nuestra patria que cons­
tituye la civilización contemporánea". . . Ha­
bla de las fuerzas de la educación y de la 
ciencia, de la formación de la Universidad 
Nueva, de “La hoja de encina que adopta­
ron como símbolo las asociaciones de estu­
diantes resume su historia y presagia su des­
tino: . . . “de los milagros que realizan en la 
lucha la fraternización de las aulas. . . una be­
lla lección de ética ciudadana, republicana, 
democrática, patriótica. (O. C., 149, 247/56). 
El 25 de noviembre renuncia la cartera del 
Interior. El 4 de diciembre envía una extensa 
carta de temple moral, espiritual y de confra­
ternidad argentina-española a la Asociación 
Patriótica Española, (id, 99, 387/92). Publi­
ca este año en versión francesa, 244 págs., y 
en versión inglesa, 248 págs., “La Universi­
dad Nacional de La Plata". Memoria de su 
fundación; y reedita: “Mis montañas", “Pa­
tria" e “Historias". En este año fallecen cua­
tro grandes personalidades argentinas: B. Mi­
tre, M. Quintana, C. Pellegrini y B. de 
Irigoyen.
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(Senador Nacional)
El 14 de marzo, en la primera asamblea 
general de profesores de la Universidad Na­
cional de La Plata, pronuncia un discurso 
sobre “Cooperación universitaria internacio­
nal", promoviendo la realización de una vas­
ta conferencia universitaria americana para 
tratar los problemas de interés social, científico,
económico o jurídico, de igual valor para to­
dos los países que representan. (O. C. 149, 
197/204). El 21, en la Asociación Patriótica 
Española, de Bs. Aires, habla en memoria del 
Dr. A. Atienza y Medrano sobre “Escritor y 
maestro", (id, id, 357/71). El l 9 de abril, 
pronuncia un amplio discurso cuyo contenido 
de altos conceptos pedagógicos define clara y 
concretamente la creación del “Colegio Uni­
versitario" que, en ese mismo día se pone en 
práctica con el acto de la incorporación a la 
Universidad, del Colegio Nacional, del Co­
legio Secundario de Señoritas (hoy Liceo “Víc­
tor Mercante") y de la Escuela Graduada 
Anexa (hoy “Joaquín V. González). Discurso 
que ilustra con profundidad sobre educación 
integral preparatoria de la juventud que va 
a ingresar a la Universidad. Citas de las 
grandes instituciones norteamericanas y eu­
ropeas y de la inmensa inquietud de Sar­
miento por estos problemas, (id, id, 149, 
205/23). El 8 del mismo mes al inaugurarse 
los cursos de la universidad, pronuncia un 
extenso y meduloso discurso sobre “Las uni­
versidades en la cultura moderna" y la labor 
cumplida en el primer año de trabajo y prime­
ro de existencia de la institución que preside, 
(id, id, 149, 225/46). El 12 de mayo da una 
conferencia al inaugurarse las de extensión 
universitaria sobre “Extensión universitaria pro­
piamente dicha, o sea, incorporación del pú­
blico, en sus diversas clases, gremios, corpora­
ciones, jerarquías, en la obra docente de la 
Universidad, en las varias formas experimenta­
das hasta ahora en otros países". Formula un 
extenso plan de difusión de la cultura inte­
gral, etc., con amplitud magistral, (id, id, 273/ 
94). El 15, en una demostración que le hizo 
la comunidad española de Buenos Aires, ha­
bló sobre “Comunión de raza" demostrando 
sabiduría y profundidad sobre la lengua ma­
terna y las virtudes espirituales, intelectuales 
y morales de España, (id, id, 99 199/ 210). En 
este mes de mayo es elegido Senador Nacional 
por la provincia de su nacimiento, para el pe­
ríodo 1907-1916. El 24 de junio con motivo 
de la transmisión del mando gubernativo en 
la provincia de La Rioja, pronuncia un dis­
curso sobre “La cultura social en la política 
interna", (id, 159, 163/69). El 6 de juho pre­
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senta, al Senado de la Nación, un proyecto de 
ley sobre reserva de tierras fiscales para el pa­
trimonio de las universidades de Buenos Aires, 
Córdoba y La Plata y, para fundarlo, pronun­
cia un sabio discurso “Por la autonomía uni­
versitaria”. (id, id, 171/80). Tres días des­
pués, fecha patria, pronuncia un discurso “La 
escuela de la virtud privada”, en el Teatro Ar­
gentino de La Plata, en el acto de distribu­
ción de premios a la virtud, realizado por la 
Sociedad de Beneficencia local. Es un erudito 
y sentido elogio de Rivadavia, de la mujer, de 
la madre, del hogar, (id, id, 146/62). El 29 
del mismo mes, en la recepción de Guillermo 
Ferrero, en la Universidad de La Plata, habla 
sobre el gran maestro italiano “el historiador 
de Roma”, (id, id, 97/104). El 30 de julio y 
el 7 de agosto, en el Senado de la Nación, 
pronuncia dos brillantes discursos sobre: “La 
Expropiación en el Derecho Público Argenti­
no”, páginas que fueron revisadas, ampliadas, 
enriquecidas con notas jurídicas, históricas y 
bibliográficas hasta 1914, convirtiéndose en un 
trabajo doctrinario. (Id, 89, 182/413). El 10 
y 27 de agosto, en el mismo cuerpo legislativo, 
interviene pronunciando dos importantes pie­
zas oratorias sobre “Política ferroviaria de la 
Constitución Argentina: los ferrocarriles y los 
territorios nacionales”, (id, id, 533/78). El 
22 del mismo mes, presenta al cuerpo legisla­
tivo que pertenece un proyecto de ley de edi­
ficación de un palacio para el Museo y Aca­
demia Nacional de Bellas Aires, pronunciando 
un importantte discurso para fundamentarlo. 
(El 23 de setiembre de 1908, se sanciona esa 
ley). (Id, id, 15p, 181/87). En setiembre re­
dacta el Tratado general de arbitraje entre 
la Argentina y el Reino de Italia, suscripto 
el 18 del mismo mes, en La Haya, (id, 99, 
377/80). En este año el Dr. González publi­
ca: “Escritor y Maestro”, Discurso, homenaje 
al Dr. A. Atienza y Medrano, 34 págs.; “La 
Universidad Nacional de La Plata, sus oríge­
nes, estado presente y desarrollo futuro”, 68 
págs.; “Escritos y Opiniones en Derecho cons­
titucional, judicial, minero e internacional”, 
Vol. I y II, 352 y 308 págs., respectivamente; 
“Universidades y Colegios”, conferencias, dis­
cursos y actos de gobierno, 504 págs., y cola­
bora en el primer número de la revista “Noso­
tros” fundada este año y dirigida por A. A. 
Bianchi y R. Giusti.
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El 5 de enero escribe “Vulgarización de la 
ciencia”, introducción a la obra “La ciencia y 
sus grandes problemas” por E. Herrero Du- 
cloux. (O. C., 159, 477). El 25 redacta un 
amplio manifiesto “A las provincias y al pue­
blo de la República”, que firman 17 sena­
dores nacionales, a raíz de la clausura de las 
sesiones extraordinarias del Congreso dictada 
por el presidente Figueroa Alcorta. (Id, 1 19, 
75/85). El 2 de abril las “páginas confidencia­
les” : “Educación del hombre”, “Caridad y 
Amor”, “Sangre y letra”, “Aere perennius” y 
“Oración de la fraternidad universal” (que se 
insertan en su libro “La Patria Blanca”). (Id, 
2 19). El 4 de mayo presenta su programa de 
lecciones sobre “Variaciones del Derecho In­
ternacional,para el curso de 1908, en la Fa­
cultad de C. J. y S. de La Plata. (Id, 239, 
327/40). El 22, escribe un importante juicio 
sobre “La acefalía presidencial y el juicio po­
lítico”. (Id, l l 9, 39). El 21 de julio colabora 
ampliando la nota elevada al ministro Zeba- 
llos por el presidente de la Universidad, pro­
yectada por el Dr. Rodolfo Rivarola, en de­
fensa de la institución, con motivo de ataques 
reiterados contra su autonomía. Es un docu­
mento de interés histórico que se transcribe en 
“Historia de la Universidad de La Plata”, por 
J. R. Castiñeiras, Vol. II, pág. 60. El 8 de agos­
to pronuncia un discurso en honor del sabio 
maestro italiano Enrique Ferri, en la Univer­
sidad Nacional de La Plata. (Id, 159, 105). 
El 28 de setiembre, en el Senado de la Nación, 
informa sobre el “Tratado de arbitraje entre la 
República Argentina y los Estados Unidos del 
Brasil”, pronunciando un extenso, sabio y bri­
llante discurso por sus doctrinarios conceptos 
jurídicos, políticos, diplomáticos y morales. (Id, 
99, 293/313); y en el mismo cuerpo legisla­
tivo, el día l 9 de diciembre, en homenaje a 
España, pronuncia el memorable discurso “La 
reconciliación secular” : Amistad Hispano-Ar­
gentina. (Id, 99, 176/96). Al día siguiente, en 
la recepción de los delegados de los E. U. de 
N. América al Congreso Científico Panameri­
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cano reunido en Chile, huéspedes de la Uni­
versidad Nacional de La Plata, habla sobre 
“Política Interuniversitaria". El día 10, en el 
Senado Nacional, al informar sobre la forma 
que ha de conmemorarse el Centenario de la 
Revolución de Mayo, pronuncia un meduloso 
discurso sobre “La Argentina en su Centena­
rio". (Id, 9 ’ , 321/48). El 18, en la Asamblea 
de profesores de la Universidad Nacional de 
La Plata, pronuncia un amplio discurso sobre 
“Labor universitaria del año". (Id, 159, 29 ) y 
el 28, en nombre del Senado Nacional, rinde 
homenaje a Italia con una pieza oratoria emo­
tiva. (Id, 99, 2 11/ 20). Publica este año: “La 
Universidad Nacional de La Plata". Su desa­
rrollo, progresos y éxito comprobado. Mensaje 
a sus detractores por un “amigo de la educa­
ción". 52 págs. Reedita: “Historias" y “Pa­
tria".
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(Reelecto presidente de la Universidad 
Nacional de La Plata)
El 8 de febrero se sanciona la ley nacional 
de conmemoración del Centenario de la Revo­
lución de Mayo, redactada por el Dr. J. V. 
González. (O. C., 99, 373/76). El 14, es­
cribe para la prensa “La cuestión del río de la 
Plata", “un fantasma que se esfuma, después 
de las alarmantes creaciones de la política pa­
sa d a ..."  (Id, l l 9, 269/75). El l 9 de marzo, 
también para la prensa, escribe sobre “La Di­
plomacia oficial y la diplomacia social" artícu­
lo en el que profundiza conceptuosamente so­
bre la buena educación, la gentileza y la hi­
dalguía entre las personas. . . “La diplomacia 
no es ya una ciencia hermética, ni un arte se- 
midiabólico, ni un oficio de escamoteadores o 
magos, capaces de hacer la noche en la mi­
tad del d ía .. ."  (Id, id, 277/84). El 15 del 
mismo mes, presenta el programa y plan de 
lecciones sobre “Política Internacional, curso 
1909, dictadas en la Facultad de Derecho de 
La Plata. (Id, 239, 34 1). El 18, la Asamblea 
de profesores de la Universidad Nacional de 
La Plata, lo elige presidente de la misma por 
el período 1909-1912. El 19 de abril, en la 
colación de grados de dicha universidad, pro­
nuncia un discurso sobre “Misión y deberes de
la alta cultura en la sociedad moderna". (Id, 
159 45/60). El 19 de mayo, en la recepción de 
los miembros del XVII Congreso Internacional 
Americano, en el aula magna de la Universi­
dad habla sobre “El homenaje de la ciencia". 
Brillantes conceptos sobre política, ciencia y 
educación integral destaca con sabia profundi­
dad informando: “Nuestro ensayo universitario 
de carácter integral, científico y experimental, 
es así, un trasunto de la propia Nación en cu­
yo seno se desenvuelve". (Id, 99, 349/56). El 
26, en el Senado Nacional, pronuncia un sen­
tido discurso sobre “Política de amistad, frater­
nidad y justicia" en una recepción a varios 
senadores de Francia, Japón, Paraguay y Chi­
le. (Id, id, 357/70). El 12 de junio, al pre­
sentar al ilustre novelista y escritor Vicente 
Blasco Ibáñez, conferencista en el Teatro 
Odeón de Bs. Aires, habla sobre “Los intelec­
tuales españoles en América". (Id, 159, 109/ 
17). El 10 de julio presenta al Senado de la 
Nación, un proyecto de ley para la edificación 
de la Casa del Estudiante, con un elocuente 
discurso llamando la atención sobre la urgente 
necesidad de la creación de esos ambientes que 
lo requiere la educación moderna. (Id, id, 189/ 
2 0 1) . El 12 del mismo mes, habla sobre “La 
enseñanza del método histórico", en el acto de 
la inauguración del curso de “Metodología de 
la Historia" por el ilustre profesor español de 
la Universidad de Oviedo, don Rafael Alta- 
mira, en la Universidad de La Plata. (Id, id, 
119/26). El 26 de agosto, pronuncia un ex­
tenso y humano discurso en el Senado de la 
Nación, para informar sobre el “Tratado de 
arbitraje entre Italia y Argentina, suscripto en 
La Haya", donde expone el criterio oficial de 
la Comisión y el propio personal, destacando 
el triunfo de la doctrina argentina “por su pre­
cisión jurídica". (Id, 99, 228/86). El 11 de se­
tiembre, en la velada de los universitarios de 
Buenos Aires para concurrir al fondo de 
edificación de la “Casa del Estudiante", en una 
emotiva pieza oratoria “Fraternidad Estudian­
til", hace un llamado a la unión de la juven­
tud argentina para formar hombres capaces de 
gobernar y dirigir los destinos de la República. 
(Id, 159, 7 1 ) . El 4 de octubre un importan­
tísimo discurso sobre “Interdocencia universi­
taria: Oviedo y La Plata" en el acto público
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de colación de grado del doctor Honoris Cau­
sa, y de despedida del profesor Rafael Alta- 
mira, en el Colegio Nacional de la universidad 
platense. (Id, id, 127/42). El 14, habla sobre 
“La enseñanza argentina y los modelos de 
afuera”, en nombre de la Asociación del Pro­
fesorado, en el acto de entrega de un álbum 
y una estatua de “La Historia” al maestro es­
pañol don Rafael Altamira. (Id, id, 73/86). 
Dos días después, en el acto de clausura del 
ler. Congreso Nacional de Sociedades Popu­
lares de Educación, como presidente de dicho 
congreso, pronuncia un discurso sobre “La co­
operación privada en la enseñanza pública”. 
Pieza elocuente, revolucionaria y actual, inci­
tando a la unión de los maestros en un pro­
pósito irrevocable de acción conjunta. (Id, id, 
203/14). El 31 de diciembre, en el homenaje 
a la maestra Máxima D. Lagos, en nombre de 
las Asociaciones de profesores y personal do­
cente de las escuelas públicas, pronunció un 
discurso altamente emotivo y pedagógico. Los 
perfiles del aducador, del poeta, del estadista, 
del pensador moderno se encuentran y se unen 
para bregar por la reforma de la enseñanza in­
fantil. (Id, id, 215/22). En este año escribe: 
“Legislaturas y gobernadores” (Id, l l 9, 47/ 
57); en La Rio ja lanza un manifiesto con las 
bases y propósitos de un nuevo partido nacio­
nal de cuya agrupación política es presidente. 
(Id, l l 9, 103/12); redacta “La Constitución 
para la provincia de La Rioja con modifica­
ciones sobre el dictamen de la Convención 
Constituyente de 1903 (Véase O. C. 29, pro­
yecto 1887). (Id, 239, 169/236), y publica: 
“Universidad Nacional de La Platat”. Exten­
sión universitaria. Conferencias de 1907 y 
1908, 276 págs., “Universidad Nacional de La 
Plata”. Memoria de la universidad (marzo 
1906-agosto 1909), 152 págs.
1 9  1 0
( “El Juicio del Siglo”. Miembro de la 
Corte Permanente de Arbitraje de La 
Haya)
El 9 de enero escribe y firma con el pseu­
dónimo “Carlos Sanzio”, una de sus interesan­
tes charlas confidenciales: “Maleficios y con­
juros” (La Stauntonia latifolia), dirigida a su 
amigo “Juan Cancio”, pseudónimo de Mariano 
de Vedia (O. C., 189, 5 11/ 18). El 11 de fe­
brero escribe un juicio sobre “El Rey de In­
glaterra, Eduardo VII y la Europa”. (Id, 199, 
427). (El 22 de junio de 1911, amplía ese 
juicio, O. C. 199, 432). El 21 de febrero es­
cribe un importante juicio sobre “El secreto del 
sumario ante la Constitución Argentina”. (Id. 
l l 9, 11/23). Escribe para la prensa: “Patrio­
tismo verbal y patriotismo real”, haciendo aco­
tación a una conferencia pronunciada en la 
Asociación Nacional del Profesorado, por Agus­
tín Alvarez que “ha ofrecido a su país la me­
jor ofrenda que podía en el aniversario de 
la jura de la Independencia, hablando la ver­
dad amarga y dura, pero verdad completa y 
austera, respecto de estos peligrosos problemas 
de la educación”. (Id, 159, 331/37). Realiza 
el prólogo a la obra “Pensamiento y acción” del 
Dr. Angel F. Avalos. (Id, id, 459/76). Escri­
be “Justicia y Cultura”, hermosa página poé­
tica de intimidad y que lee en homenaje al 
Dr. Enrique E. Rivarola. (Id, id, 507/13). 
Realiza el prólogo al libro de los doctores Car­
los Imhoff y Ricardo Levene “La Historia Ar­
gentina para los niños”. (Id, id, 515/16). 
Escribe un importante trabajo “La Biblioteca 
Centenaria de la Universidad Nacional de 
La Plata”, (id, 169, 191/94) y un discurso 
“La Industria Científica” que leyó en la inau­
guración de una flota de vapores frigoríficos. 
El educador, el estadista y el sociólogo se es­
pejan en estas originales páginas. (Id, 159, 
527/34). Redacta el Programa y planes de 
las lecciones sobre “Historia Diplomática Ar­
gentina”, para los cursos de 1910 y 1911, dic­
tadas en la Facultad de Derecho de La Plata. 
(Id, 249, 13/143). En mayo escribe para la 
prensa “Por la Patria”, artículo motivado por 
la aparición de un libro: “The citizen's part in 
government” escrito por el secretario del pre­
sidente Roosevelt, Elihu Root, quien analiza 
el desarrollo de la cultura política de sudamé- 
rica y con especial estudio la figura de San 
Martín. (Id, 159, 303/12). El 11 del mismo 
mes pronuncia un discurso “El Colegio de la 
Patria”, en la inauguración del curso univer­
sitario de 1910 y de los nuevos edificios del 
Colegio de la Universidad. Son muchos los
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conceptos que vierte en estas páginas el Dr. 
González, sobre el sistema de educación mo­
derna a implantar en el país, y resume: “La 
Universidad de La Plata, cuyo espíritu y mi­
sión están expresados en su lema de “Scien- 
tia et Patria", es la única que realiza en una 
vasta región del mundo, la idea integral de 
los tres grandes ciclos de estudios, en estrecha 
correlación y arm onía ..."  (Id, id, 367/79). 
El 25 de mayo escribe para la prensa “La En­
señanza Pública hasta 1810" (Id, id, 313/ 21), 
“La década revolucionaria" (Id, id, 283/99) 
y aparece en el número extraordinario del 
diario “La Nación”, de Bs. Aires, en home­
naje al primer Centenario de la Revolución de 
Mayo, el trabajo que el Dr, González tituló: 
El Ju icio  del S iglo  o C ien años de H istoria 
A rgentina. Todos los historiadores y sociólogos 
argentinos y americanos han dado sus juicios 
favorables casi unánimemente. Dice Le vene: 
“Su libro El Ju icio  del S iglo , o C ien años de 
H istoria A rgentina  figura entre las creaciones 
de más quilates de la inteligencia argentina 
contemporánea por la densidad de pensamien­
to. En su interpretación del pasado González 
es más sociólogo o filósofo que historiador. . . 
Dispuesto a lanzarse entre las llamas de las 
pasiones de cada época y cruzando su infier­
no, González lo hace guiado por las firmes vir­
tudes de hombre de estudio que existían en 
él y declarando que ni los reatos de partido, 
ni las rutinas de escuela, ni los prejuicios na­
cionalistas, ni los falsos fetichismos personales, 
lo desviarían de su propósito, comprendiendo 
que el más alto homenaje debido a la patria 
era el de la verdad". La verdad por encima 
de todo. Y esta declaración moral que cum­
plió en todos sus términos, fue sensacional" 
(Id, l 9, Prólogo). (Texto de El Ju icio  del S i­
glo en O. C., 2 1 9 7/217). El 7 de junio es­
cribe “Las ciencias veterinarias en la enseñan­
za superior argentina", discurso que leyó en la 
inauguración de la cátedra del profesor fran­
cés Henri Vallée, en la Universidad Nacio­
nal de La Plata. (Id, 159, 4 13/ 17 ). El 20 
del mismo mes escribe “La ciencia política eu­
ropea, su difusión en América, discurso que 
pronunció en el acto público de recepción del 
profesor español Adolfo Posada, en dicho ins­
tituto y, el mismo día, en la misma universi­
dad, al presentar al catedrático Dr. Alejandro 
Alvarez pronunció un discurso sobre “El De­
recho Internacional Americano" (Id, id, 391/  
402). El 7 de julio escribe sobre “La ciencia 
sin fronteras" discurso que pronunció en la 
citada casa de estudios al entregar al profe­
sor Henri Vallée el título de doctor “honoris 
causa" en ciencias veterinarias. (Id, id, 417/  
20). En este mes escribe para la prensa un 
importante artículo sobre “La Cuarta Confe­
rencia Panamericana", en Buenos Aires. (Id, 
l l 9, 257/67). En la sesión del Senado de la 
Nación del 13 de agosto, informa como miem­
bro de la Comisión de Negocios Constitucio­
nales y Legislación, sobre un proyecto de “Ley 
Nacional de Cabotage". (Id, 129 489/507). 
El 24 de agosto escribe un juicio sobre “Go­
bernadores de Provincia. Su excusación y su­
plencia en los casos en que fuesen parte in­
teresada". (Id, l l 9, 33/38). El 14 de setiem­
bre pronuncia, en el Senado Nacional, un dis­
curso sobre “Propiedad literaria y artística" 
(Ley 7092). (Id, 129, 509/18). A l día si­
guiente en el N9 1 de la “Gaceta de Buenos 
Aires", aparece un artículo que es de actua­
lidad, sobre “El Diario Moderno". (Id, 159, 
489/95). El día 21 de setiembre consagrado 
“Día de los Estudiantes en Sud América", es­
cribe para la prensa: “La Unión de los Jóve­
nes", donde refleja su pensamiento sobre “esas 
ya olvidadas intimidades entre la familia y 
la gran casa de estudios" sobre el culto de la 
solidaridad y de los ideales de todos. . . "  es 
un escrito emotivo, hondamente humano. (Id, 
id, 323/29). El 8 de octubre escribe para la 
prensa “Desigualdades e Injusticia", después 
de haber leído “uno de los libros más impre­
sionantes de la moderna política, “Democra­
cia y Libertad". Es una página filosófica de 
doctrina social. (Id, id, 497/505). Dice Agus­
tín Alvarez en uno de sus cuadernos de 
anécdotas y recuerdos íntimos: “Del 9 al
13 de octubre de 1910  Gonzalo Bilbao pin­
tó en la sala de mi casa, el retrato de 
Joaquín V. González, sentado". El 17 del 
mismo mes, el presidente Roque Sáenz Peña 
lo designa en su reemplazo, miembro de la 
Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, 
para integrar la representación argentina cons­
tituida por los doctores Luis M. Drago, E. S.
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Zeballos y Carlos Rodríguez Larreta. En di­
ciembre escribe “Revelaciones intelectuales" pa­
ra el N9 2 de la revista de “Ciencias Socia­
les" publicada por los alumnos de la Univer­
sidad platense. (Id, id, 521/26). El 6 del 
mismo mes, miembro informante de la C. 
de Negocios Constitucionales del Senado Na­
cional, pronuncia un amplio y sabio discurso 
sobre “Los Tratados de la Tercera Conferen­
cia Internacional Americana", en Río de Ja­
neiro; discurso elocuente en que el Dr. Gon­
zález destaca las históricas polémicas de Al 
berdi, la coodificación del Derecho Interna­
cional y el plan del autor de las “Bases". (Id, 
l l 9, 173/91). El 21, en la misma cámara pro­
nuncia un discurso sobre “Organización e Idea­
les Universitarios", al sostener el presupuesto 
de la Universidad que preside. Responde vi­
gorosamente a todas las hostilidades, rivalida­
des, rencores y ataques insidiosos de colegas 
enemigos de la Universidad Nueva. (Id, id, 
341/66). En este año el Dr. González ha pu­
blicado las siguientes publicaciones: “Política 
de amistad, fraternidad y Justicia", 63 págs.; 
“La Argentina y sus amigos". Discursos sobre 
política internacional, como senador nacional, 
presidente de la Universidad de La Plata, pro­
fesor de Derecho Internacional Público e His­
toria Diplomática de la misma. 320 págs.; “In­
ternational arbitration and Argentine Policy", 
128 págs.; “Política Espiritual". Discursos aca­
démicos, sociales y parlamentarios (1905- 
1909), 304 págs.; “La Biblioteca Centenaria de 
la Univ. Nac. de La Plata". 4 págs.; “Oración 
de la bandera". En una cartulina. En este año, 
el 12 de octubre, se hizo cargo de la presidencia 
de la República el Dr. Roque Sáenz Peña. V i­
cepresidente el Dr. Victorino de la Plaza.
1 9  1 1
El 18 de enero escribe “Enseñanza de la 
Geografía Física", introducción a “La Natura­
leza y el hombre”, por Delfín Jijena. Artículo 
extenso, didáctico, revelador de la profunda 
cultura que sobre el tema tiene su autor. (O. 
C., 159, 437/57). El 25 de febrero produce un 
importante juicio sobre “Los poderes del ejecu­
tivo provincial ante los conflictos internos de las 
legislaturas” (Id, l l 9, 25/32). En febrero-abril,
escribe para la “Revista Argentina de Cien­
cias Políticas", “Una crónica internacional in­
terrumpida", donde trata, con conceptos mo­
dernos de derecho universal, sobre el aisla­
miento geográfico y moral de los Estados de 
Sud América, etc. (Id, 109, 193/234). El 15 
y 23 de mayo pronuncia, respectivamente, un 
discurso en el Teatro Colón de Buenos Aires, 
sobre “Sarmiento" y en el acto de apertura de 
cursos y colación de grados de la Universidad 
Nacional de La Plata sobre “Sarmiento y la 
Universidad moderna". Páginas enjundiosas, 
fecundas de ideas e inspiraciones. Id, id, 253/ 
82). El 22 de junio escribe: “Jorge V, Rex et 
Imperator", un juicio que amplía al escrito 
del 11 de febrero de 1910. (Id, 199, 432/35). 
El 17 de agosto, miembro informante de Ne­
gocios Constitucionales del Senado de la Na­
ción, pronuncia un vigoroso discurso sobre “La 
cláusula compromisoria en los tratados de arbi­
traje general", al tratarse el proyecto de Tra­
tado de arbitraje entre Argentina y Gran Bre­
taña suscripto en Londres el 31 de marzo. (Id, 
l l 9, 193/218). El l 9 de octubre escribe: “An­
tonio Alice, pintor. Su tela “La muerte de 
Güemes", un juicio crítico. (Id, id, 475/81). 
El Dr. González publica este año: “Sarmien­
to y la Universidad Moderna", 48 págs.; “Sar­
miento", discurso, 20 págs.; “La enseñanza de 
la geografía física", 24 págs., y reedita su li­
bro “Patria", 5* edición.
1 9  1 2
(Reelecto presidente de la Universidad 
Nacional de La Plata)
Durante los días l 9 y 2 de febrero, en 
el Senado Nacional, interviene en el memo­
rable debate sobre “Reforma Electoral". Ex­
tenso, amplio discurso cargado de saber don­
de el político, el constitucionalista, el soció­
logo, el educador, el moralista, revelan las 
virtudes elocuentes del orador que ha dejado 
páginas elogiosamente comentadas por políti­
cos y sociólogos argentinos y extranjeros. (O. 
C., 119, 115/70). La Asamblea de Profeso­
res de la Universidad Nacional de La Plata 
reelige presidente de la misma para el pe­
ríodo 18 de marzo 1912-1915, al Dr. J. V.
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González. El 15 de febrero, en el Senado 
Nacional pronuncia un discurso sobre "Fa­
cultades del Senado en la sanción del Presu­
puesto General de Gastos” (Id, id, 87/ 101). 
En marzo-abril, redacta el programa y plan de 
las lecciones dictadas en la Facultad de De­
recho de La Plata, en su cátedra de Historia 
Diplomática Argentina, cursos 1912-13. (Id, 
249, 145/214). Desbordante de simpatía y 
amor por la lengua italiana pronuncia un her­
moso discursó sobre "La Cátedra de Literatura 
Italiana, Dante”, en la inauguración de sus 
lecciones en la universidad platense. El 25 
de junio solicita el permiso constitucional del 
Congreso para aceptar el grado de Comenda­
dor de la Legión de Honor de Francia. El 
13 de julio, en el Colegio Militar, da una con­
ferencia sobre "San Martín, el soldado ciuda­
dano” (Id, 229, 285/309). El 24, en la Bi­
blioteca Argentina, de Rosario, habla sobre 
"La Biblioteca y la cultura pública” brillante 
y sabia lección sobre el libro, la lectura y la 
biblioteca, factores de civilización y de cul­
tura. (Id, 169, 137/59). El l 9 de agosto, pre­
senta, en el Senado de la Nación, un pro­
yecto de ley sobre la sanción del nuevo pro­
yecto de "Código Penal” redactado por los 
doctores Diego Saavedra, F. J. Beazley, N. Pi- 
ñero, D. Rivarola, C. Moyano Gacitúa y J. 
M. Ramoz Mejía. Lo funda elocuentemente. 
(Id, l l 9, 295/302). Dos días después, en la 
misma cámara legislativa presenta y funda 
un proyecto de ley sobre "Dominio y jurisdic­
ción sobre riberas”. (Id, id, 303/14). El día 
6, escribe "Praeludium”, al libro de Lucía Bos­
que Moreno, "Voces Interiores”. (Id, 209, 
169/74). El día 12 da una conferencia sobre 
"Marcelino Menéndez y Pelayo”, en homenaje 
a su memoria, en la Universidad Nacional de 
La Plata. (Id, 159, 421/ 25). Y, el 27 del 
mismo mes, en la casa de estudios citada, al 
inaugurar el curso de "Cooperación Agrícola”, 
del profesor Leopold Mabileau, pronuncia un 
discurso sobre "Cooperación, Mutualidad y 
Eugenesia Social”. (Id, id, 427/34). El 7 de 
setiembre, en la Asamblea celebrada en el 
Teatro Colón, de Buenos Aires, para prohijar 
el proyecto de los senadores nacionales Ma­
nuel Láinez y J. V. González sobre "Estabili­
dad del profesorado argentino”, pronunció un
discurso "El estado legal del profesorado ar­
gentino” (Id, 169, 177/82). El 16, escribe un 
juicio sobre "Responsabilidad civil del Estado 
por derogación de leyes contratos”, respondien­
do a una consulta formulada poT la Sociedad 
Jockey Club de de Buenos Aires. (Id, l l 9, 
315/ 31). El 24 de octubre en un brindis ofre­
cido por el Consejo Superior de la Universi­
dad platense, al Dr. W illiam J. Holland, di­
rector del Museo de Pittsburg (EE. UU. de 
América) pronunció un discurso sobre "El Di- 
plodocus Carnegie y su embajador”. (Id, 169, 
107/13). Sobre "Jurisdicción de los Estados 
Federal y provinciales sobre ferrocarriles”, re­
dacta, por encargo del gobierno de la provincia 
de Buenos Aires, dos importantes escritos, con 
juicios terminantes, el 28 de octubre y 19 de 
diciembre. (Id, 89, 461/501. El 6 de diciem­
bre responde a una consulta sobre "Validez de 
una ley de concesión de un Banco Hipote­
cario privado”. (Id, 129, 521/30). El 15, es­
cribe "Enseñanza de la Historia Nacional”, 
introducción, 14 páginas, a la obra "Lecciones 
de Historia Argentina”, por Ricardo Levene, 
1912. (Id, 169, 161/76). El 17, en el Se­
nado Nacional, es miembro informante sobre 
"Los tratados de la Cuarta Conferencia In­
ternacional Americana”, realizada en Buenos 
Aires, en 19 10 ). (Id, l l 9, 219/ 32) y el 26, 
en la misma cámara, informa sobre "Conven­
ción Sanitaria con el Reino de Italia. (Id, 233/ 
55). Este año el Dr. González publica los 
siguientes folletos y libros: "Universidad Na­
cional de La Plata”. Actos universitarios, 1911. 
36 págs.; "Enseñanza de la Historia Nacio­
nal”, 36 págs.; "La Biblioteca y la Cultura 
Pública”, 24 págs.; "Universidad Nacional de 
La Plata. Acto de Homenaje a Menéndez y 
Pelayo, 72 págs.; "Las carreras de caballos en 
día de trabajo”. Informe, 20 págs.; "Hombres 
e ideas educadores”. (19 0 8 -19 12 ). Introduc­
ción por Adolfo Posadas. 400 págs.; "Juris­
dicción provincial sobre ferrocarriles, 34 págs.; 
Reeditó: "Historias”, "La Tradición Nacional” 
y "Patria”. En este año 1912, el 2 de julio, 
la legislatura provincial de Tucumán sancio­
nó la ley erigiendo la Universidad de Tucu­
mán. Largo fue el proceso para nacionali­
zarla, en lo que tuvo intervención el Dr. J. 
V. González, y, finalmente, el 25 de Mayo
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de 1924 fue inaugurada en solemne ceremonia 
pública la Universidad Nacional de Tucu 
mán. (Historia de la Universidad de La Pla­
ta, por C. Castiñeiras, Vol. I).
19 13
(Académico honorario de la Facultad de 
Derecho de Córdoba)
El 15 de marzo escribe “Una nueva bio­
grafía de Sarmiento", palabras de introduc- 
cinó al libro “Sarmiento y su obra", por C. 
M. Valdez, 1913. (O. C., 18’ , 115/32). El 
23 de abril pronuncia una conferencia en la 
Dirección Gral, de Escuelas de la Provincia 
de Buenos Aires, en La Plata, sobre “La Es­
cuela Nueva y la Antigua". (Id, 229, 379/89). 
El 30 de junio, da un juicio sobre “Penas dis­
ciplinarias impuestas por los tribunales su­
periores de provincia". (Id, 129, 531/35). El 
30 de julio da su segunda conferencia, en el 
Colegio Militar, desarrollando el tema: “San 
Martín, la psicología de un grande hombre". 
(Id, 229, 311/23). El 8 de agosto pronuncia 
un discurso sobre “La Universidad nueva y la 
vida nacional", en la colación de grados de la 
Universidad de La Plata, en el que expone 
el pensamiento orgánico de la misma y la in­
fluencia de sus modalidades en el orden na­
cional. (Id, 169, 9/18). El 23, en nombre de 
la Comisión de Negocios Constitucionales, pro­
nuncia en el Senado Nacional, un amplio, 
erudito y elocuente discurso para informar y 
aconsejar se apruebe el proyecto mandando 
practicar un censo general de la riqueza y de 
la población de la República. Este discurso, 
tuvo trascendencia continental, motivo de es­
tudio y consulta de muchos estadistas ameri­
canos y europeos. (Id, l l 9, 363/402). El 9 
de setiembre presenta en el Senado de la Na­
ción un proyecto de ley que crea la “Escuela 
Industrial Superior del Oeste", en Chilecito, 
(La Rioja), pronunciando un breve discurso. 
(Id, 169, 115/21. El día 14 escribe “El Có­
digo de minería ante la Constitución". Facul­
tades del Estado Nacional y provincial sobre 
concesiones de minas, (Id, 49, 550/73). El 
25 del mismo mes, presenta en la Cámara a la 
cual pertenece, un proyecto de ley de creación
de la “Universidad Nacional de Rosario" y 
funda el mismo con un meduloso discurso. 
(Id, 169, 79/86 y 201/09). El 17 de octubre 
al recibir el título de Académico Honorario de 
la Facultad de Derecho y C. S. de la Univer­
sidad de Córdoba pronuncia un magistral dis­
curso en el que desarrollo, amplia y concep­
tuosamente, el tema: “La Universidad de
Córdoba en la evolución intelectual argenti­
na". (Id, id, 67/77 y 195/200). El 6 de no­
viembre pronuncia una conferencia en la Es­
cuela Normal de Chilecito (La Rioja), tema: 
“Ideas modernas sobre la escuela primaria". 
(Id, 229, 391/98). El 22 de diciembre, por 
iniciativa del Dr. José Nicolás Matienzo, el 
Consejo Superior de la Universidad platense, 
resolvió crear la Facultad de Ciencias de la 
Educación, dando así realidad a un antiguo 
pensamiento, expuesto en repetidas ocasiones 
por el Dr. J. V. González. En este año, el 
Dr. González publica los siguientes folletos y 
libros: “El Código de minería ante la Consti­
tución", 32 págs. “La Universidad de Cór­
doba en la evolución intelectual argentina", 38 
pags. “El Juicio del Siglo o Cien años de 
Historia Argentina", 304 págs.
19 14
( “El Senado Federar’. Facultad de Cien­
cias de la Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata)
El polígrafo, como en los años anteriores, 
muestra su garra productora abundante y de 
alta calidad literaria, docente y científica. El 
30 de enero escribe “Un pioner de la mon­
taña", don G. A. Treloar, “amigo, hermano y 
padre afectuoso" (O. C., 199 421/25). En 
febrero-marzo, redacta su programa de lec­
ciones sobre Historia Diplomática Argentina, 
curso 1914: (Id, 249, 217/78). El 29 de mar­
zo escribe para el 1er. número de la revista 
“Mejoremos", de los alumnos de la Escuela 
Normal de Chilecito, “Una siembra intelec­
tual" (Id, 169, 183/88). El 7 de mayo pro­
nuncia un discurso sobre “Solidaridad inter­
nacional por la ciencia", al despedir al profe­
sor de Física Superior Dr. W alter Nernst, en 
el Instituto de Física de la Universidad de
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La Plata. (Id, id, 99/ 105). El 25, represen­
tando a la Universidad pía tense, pronuncia 
un sabio discurso sobre “La Universidad Tu- 
cumanense”, en la fiesta inaugural de la mis­
ma. (Id, id, 87/98 y 2 11/ 28). El 20 de ju­
nio, en el Museo Nacional de Bellas Artes, ha­
bla sobre “El último salón de Arte Argen­
tino”. (Id, 169, 123/35). El 25, en acto pú­
blico, en el Prince George’s Hall, pronuncia 
un discurso en homenaje a Agustín Alvarez 
“su íntimo amigo y alto representante de la 
modernidad de ideas y procedimientos, de la 
Universidad Nacional de La Plata”. (Id, 199, 
373/87). El 6 de julio, escribe “El A.B.C., 
su génesis, desarrollo y  prueba práctica”. (Id, 
109, 232/42). El 21, sobre “La biblioteca y 
el aula” habla en la Escuela Normal de Pro­
fesores, de Buenos Aires, (Id, 229, 399/407). 
El 17 de agosto, en el acto de colación de 
grados de la Universidad platense pronuncia 
un discurso sobre “La Paz por la Ciencia” 
donde se revela el gran humanista que inquieta 
con fervor por sus hondos conceptos sobre 
la guerra, la paz, la política, la moral y la 
ciencia. (Id, 169, 249/67). El 6 de setiem­
bre, en el acto de la colocación de las placas 
de la calle “Timoteo Gordillo” en el pueblo 
de Bernal (Quilmes), habla sobre el home­
najeado “Un pioner de la llanura”. (Id, 199, 
409/ 19). El 19, en el Senado Nacional pro­
nuncia el histórico discurso sobre el “Tra­
tado de Paz entre la República Argentina y 
los Estados Unidos de América”, más conocido 
por “Tratado Pacifista”. (Id, 109, 247/89). 
El 22, en la misma cámara, informa, con un 
brillante discurso, sobre el “Tratado de arbi­
traje entre la República Argentina y Francia”, 
suscripto el día 3 en Buenos Aires. (Id, id, 
293/306). El mismo día interviene en el de­
bate sobre “La inmunidad senatorial”. (Id, 
59, 473/83). El 28, pronuncia una conferen­
cia en la Escuela Mitre de la Capital Fede­
ral desarrollando el tema: “La escuela cientí­
fica y la selección social”. (Id, 229, 409/26). 
El 28 de octubre, en nombre del Senado Na­
cional pronuncia un discurso en la inhuma­
ción del Dr. J. E. Uriburu y otro en dicha 
cámara, en homenaje al general J. A. Roca. 
(Id, 199, 365/71 y 345/63, respectivamente. 
El 7 de noviembre, en la Asociación Nacional
del Profesorado, Capital Federal, da una con­
ferencia sobre “El Instituto Nacional del Pro­
fesorado Secundario y la Universidad”. (Id, 
229, 427/34). El 15 de diciembre, redacta 
una “Invitación-Manifiesto para la formación 
de un partido político nacional. (Id, 239, 15/ 
20). El 18, en la Asamblea de profesores de 
la Universidad de La Plata, lee un mensaje: 
“La labor de un trienio (19 12 -15 ) , (Id, 16°, 
18/ 31) y la “Biblioteca Centenaria” (Id, 191/  
94). Escribe en este año la página confiden­
cial “El reino ideal”, hermoso trabajo sobre 
la Verdad y el futuro de las nacionalidades 
sudamericanas. (Id, 209, 4 2 1 ) ; “La propie­
dad de las minas” : estudios legales y consti­
tucionales. (Id, 49, 42 4 ) y termina su tra­
bajo sobre “La expropiación en el Derecho 
Público Argentino (ver año 1907). Desde este 
año 1914 hasta 1917 inclusive, el Dr. Gon­
zález produce una labor importante doctrinaria 
en dictámenes y discursos parlamentarios so­
bre: “El Senado Federal”, su constitución, fa­
cultades y privilegios, material que ha reuni­
do en un libro publicado en 1919, en 222 
páginas. El doctor González publica este año: 
“La Paz por la Ciencia”, 32 págs.; “Jurispru­
dencia y Política”, 440 págs.; “La República 
Argentina y los Estados Unidos”, 40 págs. Y 
en este año es designado miembro de la rama 
argentina del Instituto Americano de Dere­
cho Internacional, y el Poder Ejecutivo de la 
Nación aprueba la creación de la nueva Facul­
tad de Ciencias de la Educación —hoy Fa­
cultad de Humanidades y Ciencias de la Edu­
cación— por decreto de mayo 30, facultad 
que el día 8 de agosto fue organizada siendo 
su primer Decano y delegado titular al Con­
sejo Superior, los profesores Víctor Mercante 
y Alejandro Carbó, respectivamente. Europa 
está en guerra.
19 15
(Reelecto presidente de la Universidad 
Nacional de La Plata)
En enero escribe “Unidad de espíritu en 
la enseñanza argentina” para el 1er. número de 
la Revista de Filosofía, fundada y dirigida por 
José Ingenieros. Emite su firme juicio para
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un buen plan de estudios contra la escuela 
rutinaria y el dogmatismo y dice que cuando 
se enuncia el método de la verdad, se expresa 
ya la solución del problema de la unidad. 
(O. C., 169, 55/65). En marzo-abril, redacta 
sus lecciones para la cátedra “Historia Diplo­
mática Argentina”, cursos 1915-16, (Id, 249, 
281/325). El 10 de mayo responde a una con­
sulta formulada por el diario “La Gaceta” de 
Tucumán, tres días antes, sobre “La ciudada­
nía de los intendentes municipales en la Cons­
titución de Tucumán”. (Id, 129, 537/41). El 
24 pronuncia un discurso “La justicia inter­
nacional en América”, en el acto de colación 
de grados de la Universidad platense. Una 
gran lección sobre la paz y la guerra y el acer­
camiento de los pueblos de América. (Id, 169, 
269/86). El 27, en la recepción académica 
del Dr. Lauro Muller, ministro de Relaciones 
Exteriores del Brasil, realizada en dicha uni­
versidad, desarrolló el tema: “Política pací­
fica y solidaria”. (Id, id, 287/93). El 5 de 
junio, redacta un informe doctrinario sobre “In­
corporación de un ferrocarril provincial a la 
jurisdicción federal, dirigido al ministro de 
Obras Públicas de la Nación. (Id, 89, 519/ 
29). El día 25 pronuncia una conferencia en 
la Escuela Superior de Comercio, de Rosario, 
sobre “La Biblioteca y el maestro”. (Id, 229, 
434/46). Tres días después en la Biblioteca 
Argentina de la misma ciudad, da otra confe­
rencia “Rosario, ciudad universitaria” y el mis­
mo día en el Colegio Nacional de esa loca­
lidad habló sobre “El Colegio Nacional y el 
sistema educativo argentino”. (Id, id, 447/69). 
El 28 de julio, en el acto de la inauguración 
de la estatua del general San Martín, en La 
Fúoja, pronuncia un discurso sobre el procer 
(Id, 199, 321/44, y, al día siguiente, en la 
Escuela Normal de Maestros de la misma ca­
pital, habla sobre “San Martín, sus detractores 
y su gloria”. (Id, 229, 325/35). En agosto es­
cribe para el primer número de la revista “La 
Nota” que funda y dirige el ilustre escritor 
Emir Emin Arslam, una interesante página 
de historia diplomática argentina que tituló: 
“Los Pactos de Paz con Chile, de 1902”. (Id, 
109, 165/90). En las sesiones del Senado Na­
cional de los días 11 y 19 de agosto, pronun­
cia un importante discurso sobre “Estabilidad
de la propiedad minera” (Id, 49, 461/549). 
El 21 de setiembre, en la misma cámara, en 
nombre de la Comisión de Negocios Constitu­
cionales y Extranjeros, informa sobre el “Tra­
tado Pacifista” entre Argentina, Brasil y Chi­
le, llamado A.B.C. y solicita su aprobación. 
(Id, 109, 335/42). El mismo día informa so­
bre el “Tratado de arbitraje Argentino-Chile­
no” complementario sobre la soberanía de 
las islas del Canal de Beagle y pide su apro­
bación después de elogiar al Director de la 
Biblioteca Nacional Paul Groussac por su 
“abundancia de erudicción histórica” en el te­
ma, publicado en “La Nación” de Buenos Ai­
res, el 21 de enero de 1915. (Id, id, 345/47). 
En octubre, en la Escuela Normal de Chileci- 
to dicta una conferencia sobre “La Escuela 
Educadora”. (Id, 229, 479/87). El 29 de este 
mes, da término a la traducción de “Cien poe­
mas de Kabir”, versión inglesa de Rabindra- 
nath Tagore, poemas que entrega para su pu­
blicación a la Revista “Atenea”, de La Plata, 
cuyo director es el poeta y maestro Rafael A l­
berto Arrieta, en 1918, y  que aparecen en el 
número extraordinario (Ns. 5 y  6), con un 
magnífico prólogo para leer en todos los tiem­
pos futuros, pues se trata de un verdadero 
testamento moral, mental y espiritual de su 
autor, el Dr. González, que lo firma en agos­
to de 1918. (Ver año 1918). (Id, 209, 235/ 
350). El 5 de noviembre, en la Escuela Nor­
mal de Chilecito da una lección sobre “Ale­
jandría, capital del mundo”. (Id, 229, 471/  
77). Es interesante el reportaje que le hace 
al Dr. González, la revista semanal “Caras y 
Caretas”, donde recuerda el maestro su ini­
ciación en la enseñanza secundaria y univer­
sitaria, con fino humor, y, en este mismo año, 
es colaborador de la revista “Myriam” que fun­
dan Luis Bravo Taboada y Marcelo Peacan del 
Sar. Publica el Dr. González durante 1915 : 
“La Biblioteca y la cultura pública”, 48 págs.; 
“La Justicia Internacional en América”, 24 
págs.; Universidad Nacional de La Plata”. Ac­
tos universitarios, año 1915, 92 págs. “La Ex­
propiación en el Derecho Público Argentino”. 
Tomo I, Doctrina, 208 págs. Tomo II, Le­
gislación y Jurisprudencia, 340 págs.; “Polí­
tica Universitaria, 340 págs. Es reelegido pre­
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sidente de la Universidad, para el período 18 
de marzo 1915-1918.
19 16
(Senador nacional reelecto. “La Patria 
Blanca”. “Fábulas Nativas”. “Bronce y 
Lienzo”)
Se incorpora al diario “La Nación", de 
Buenos Aires. Este año cesa en su mandato 
de senador nacional, pero es reelegido para el 
período de 1916-1925. El 12 de enero envía 
una nota a la Academia de Ciencias de Cór­
doba en respuesta a la comunicación en que 
se le transmitía al Dr. González, su designa­
ción de miembro Honorario de dicha Acade­
mia. (O. C., 16Q, 429/33). El 24 de mayo, 
en el acto de colación de grados de la Univer­
sidad piálense pronuncia un discurso sobre 
“La Universidad y los problemas nacionales". 
El educador y el sociólogo plantea los proble­
mas de “nuestras cosas" discriminando las di­
visas de Rivadavia, Sarmiento, Alberdi y Ave­
llaneda, sobre educación y población. (Id, id, 
295/309). El 26 de mayo responde a una 
consulta del presidente de la Cámara de Di­
putados de Córdoba, sobre “Substitución de los 
candidatos elegidos por la minoría en la lista 
incompleta". (Id, 129, 543/47). El 15 de 
junio, dicta su memorable conferencia sobre 
“España en América", en el Club Español de 
Buenos Aires. (Id, 99, 393/414). El 18, habla 
sobre San Martín" en la Junta de Historia y 
Numismática Americana. (Id, 229, 337/63). 
El 6 de julio, en el Senado de la Nación y 
en homenaje al Senador y Embajador Extra­
ordinario de Brasil, Dr. Ruy Barbosa, pronun­
cia un sustancioso discurso sobre “América li­
bre" y las relaciones diplomáticas de las nacio­
nes de América y especialmente de Brasil. (Id, 
109, 438/46). El 9 de julio escribe una emo­
tiva evocación: “Iberia" que se inserta en su 
libro La Patria B lanca  (Id, 2 19, 339/42). En 
las sesiones del Senado Nacional de los días 
10, 22, 26 y 29 de agosto, intervino en el 
debate sobre: “Elecciones senatoriales, facul­
tad plena del Senado para juzgarlas. Legisla­
turas provinciales y el Senado". Se destaca el 
político y el doctrinario en función de educa­
dor. (Id, 59, 421/ 73). El 12 de setiembre in­
forma al Senado sobre “Convenio de arbitraje 
Hispano-Argentino, en un discurso erudito sos­
tenedor de la solidaridad sudamericana. (Id, 
109, 309/32). El mismo día, como presidente 
de la Comisión de Negocios Constitucionales, 
interviene en el debate sobre “Integración del 
Senado Federal. Intervención a la provincia de 
Entre Ríos". (Id, 59, 405/20). El 27 de se­
tiembre, al tratarse un proyecto de ley acor­
dando una pensión al poeta Pedro B. Pala­
cios (Alm afuerte), el Dr. González pronun­
cia un brillante discurso en el Senado Nacio­
nal sobre “Almafuerte y la constelación de sus 
contemporáneos”. Un discurso de gran elo­
cuencia y profundidad filosófica sobre el “poe­
ta de la democracia", como lo señaló al autor 
de “El misionero", el poeta orador. (Id, 209, 
83/100). El 8 de octubre, en la inauguración 
de la casa de la Asociación Patriótica Españo­
la habla sobre “España Nueva" a la que le 
rinde este expresivo elogio: “Señora de na­
ciones”. (Id, 109, 125/31). Ha escrito Gon­
zález, este año, las páginas confidenciales: “La 
Guerra" y “Pax Mundi". (Id, 209, 2 19 )  y 
“Penumbra eterna" y “Artículos de mi có­
digo" (Id, 209, 227); realizó la introducción 
a la obra “Problemas de Gobierno", por el 
Dr. Carlos Saavedra Lamas (Id, 129, 245/81)  
y comienza a escribir una serie de Fábulas N a­
tivas que da término en 1918  y que, en 1923, 
las reúne en un volumen que fue publicado al 
año siguiente de su muerte, 1924. En este 
año 1916, el Dr. González ha publicado: “La 
Universidad y los problemas nacionales". Ac­
tos universitarios, 1916, 82 págs.; “Coopera­
ción interparlamentaria Argentina-Brasileña". 
12 págs.; “Bronce y Lienzo", 206 págs. (En 
O. C., 199, 321/535).
19 17
El 10 de febrero escribe un importante 
trabajo sobre “Los Estados Unidos y la América 
Latina" (O. C., 109, 49/ 81). El 16 de marzo, 
envía al Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública, su memoria universitaria de La Pla­
ta, período 1912-15, e informa de la iniciativa 
puesta en práctica en las aulas del Colegio 
Nacional, de dictar “Cursos nocturnos para
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gente del pueblo". En este mes redacta sus lec­
ciones sobre “Historia Diplomática Argentina, 
para el curso 1917. (Id, 249, 329/54). El 30 
de abril, en la apertura de cursos de la uni­
versidad platense da una conferencia sobre 
“La Universidad y la Democracia” (Id, 169, 
3 11/ 17) y en el acto de colación de grados de 
la misma, el 24 de mayo, pronuncia el dis­
curso siempre de palpitante actualidad: “La 
Universidad y la Educación”. (Id, id, 319/ 
32). El 30 de junio escribe “Rabindranath 
Tagore”, prefacio al libro “La cosecha de la 
fruta” del poeta indio, versión castellana de 
C. M. Sáenz Peña. (Id, 20Q, 101/ 16). El 
15 del mismo mes, dio una conversación sobre 
“Oradores y conversadores”, en la Asociación 
de ex-alumnos del Colegio Nacional de La 
Plata. (Id, 229, 499/ 511). En julio escribe 
para la prensa: “Almonacid”, la calumnia, el 
martirio, la gloria. (Id, 29, 224/27). En la 
sesión del Senado Nacional del día 24 de 
agosto, interviene en el importante debate so­
bre “Nombramientos del Poder Ejecutivo en 
comisión durante el receso del Senado”. (Id, 
59, 311/ 75). El 19 de setiembre el Dr. Gon­
zález pronuncia en el Senado Nacional un 
memorable discurso sobre “Suspensión de las 
relaciones diplomáticas con el Imperio Ale­
mán”. Trata con hondura los problemas de 
la diplomacia moderna, de la diplomacia ame­
ricana, recuerda la obra de Alberdi “El crimen 
de la guerra”, abunda en conceptos sobre ma­
quiavelismo y antimaquiavelismo. . . (Id, 109, 
352/98). El 14 de noviembre habla sobre 
"España en América: problemas de la raza, en 
la Asociación Española de la Capital Fede­
ral. (Id, 99, 417/25). El 18 interviene en el 
gran meeting de simpatía hacia Italia y pro­
nuncia un emotivo discurso por la “madre y 
artífice constante del progreso Universal”. (Id, 
109, 145/54). Este mismo día fue convocada 
la asamblea general de profesores para elegir 
reemplazante al doctor González —quien ya 
había ejercido el cargo de presidente por el 
tiempo máximo permitido por la ley conve­
nio— para el período legal 18 de marzo 1918- 
1921. Resultó electo el Dr. Rodolfo Rivarola. 
En este año González escribe dos importantes 
bosquejos sobre “Oradores modernos” y “Es­
tudio biográfico-crítico de Vélez Sársfield” cu­
yos textos van en O. C., 229, 489/97 y 513/ 
23, respectivamente; y publica “Universidad 
Nacional de La Plata”. Actos universitarios, 
1917, 80 págs.; “La propiedad de las minas. 
Estudios legales y constitucionales relativos a 
la reforma del Código de minería”, 266 págs.
19 18
(Se despide de la Universidad de La 
Plata)
El 16 de marzo, al terminar la última se­
sión del Consejo Superior Universitario que 
presidía el Dr. González, éste pronunció un 
discurso que será, por sus conceptos de alto 
interés, una útil y perenne memoria de con­
sulta. Destacamos esta manifestación aclarato­
ria del fundador de la Universidad Nacional 
de La Plata, a propósito del origen de ésta. 
Dijo el Dr. González: “Durante el período 
que ocupé la presidencia, la universidad ha 
pasado por circunstancias diversas; accidentadas 
primero, por la forma de su creación, y  de cal­
ma relativa después, cuando terminó el primer 
período de lucha y su funcionamiento quedó 
normalizado. Ante todo, quiero hacer notar, en 
cuanto a l origen de la Universidad, que siem­
pre me chocó el empleo de la palabra «nacio­
nalización» por algunas personas y  periódicos, 
en vez de «fundación», como ya  la llamo y co­
mo lo dicen el tratado y  la  ley respectiva. En 
realidad, cuando se estableció la actual un i­
versidad, no existía en La P lata sino un des­
pojo de tal, compuesta por un embrión de fa­
cultad de Derecho, de 25 a 30 alumnos, un  
embrión de escuela de Obstetricia y  un em­
brión de facultad de Ingeniería. La ún ica ins­
titución platense con carácter de verdadera fa­
cultad, era la de Agronomía y  Veterinaria, y  
e lla  no formaba parte de la universidad provin­
cial. Con estos elementos, y  con la incorpora­
ción de otros institutos especiales como el Ob­
servatorio astronómico y  e l M useo, la nación 
fundaría un instituto en esta ciudad que se lla­
m aría Universidad nacional de La P lata. Era, 
pues, una fundación y  no una nacionalización, 
y por esto así lo dice la ley-convenio . . . ”. (Dis­
curso completo en “Historia de la Universidad 
de La Plata” por Julio E. Castiñeiras. Vol. I,
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pág 65 ). Dos días después, en el acto de trans­
misión de la presidencia de dicha universidad 
al Dr. Rodolfo Rivarola, pronuncia su inolvi­
dable discurso sobre "La Universidad Nacional 
de La Plata: la obra realizada 1906-1918 ’'. 
Hermosa síntesis de una intensa vida intelec­
tual, espiritual y moral que tuvo que luchar 
y arremeter con firmeza contra la rutina, el 
dogma e intereses creados que iban en contra 
del avance de la educación y civilización y 
cultura del hombre, de la sociedad y del Esta­
do Argentino. Por eso tuvieron sus palabras 
de despedida, verdades como estas: "Junto con 
otros nobles y vigorosos talentos y reputados 
hombres de Estado, de ciencia —entre los cua­
les no dejaré de notar el doloroso y bajo algu­
nos aspectos irremplazable vacío del ilustre ami­
go y compañero doctor Agustín Álvarez— con­
tribuyó a formar ese basamento indestructible 
de prestigio y autoridad sobre que se levantó 
la nueva institución universitaria destinada a 
provocar tan violentas resistencias, tan apasio­
nadas censuras, tan enconadas agresiones". Ha­
ce clara, breve y concreta historia de los pro­
gresos constantes de la Universidad cumphen- 
do su misión "Por la Ciencia y por la Patria", 
y profundiza tan hondo en lo moral que es 
discurso para leer y no comentar. (O. C., 169, 
33/58). En este mes redacta sus lecciones de 
Historia Diplomática Argentina para 1918. (Id, 
249, 357/448). En abril escribe para la pren­
sa "El estudio por amor a la verdad". Es un 
bellísimo breve artículo que finaliza así: "Voto 
por la supresión de todo premio material, y 
por la fórmula: estudio sólo por amor a  la  cien­
cia, la  verdad y  la  belleza”. (Id, 169, 417/ 22). 
El 11 de abril, pronuncia una conferencia so­
bre el Dr. Adolfo Dávila, en Chilecito. (Id, 
22<¡), 525/35) y el 19 de mayo en el Senado 
Nacional, habla sobre la personalidad del mis­
mo. (Id, 209, 175/80). Entre mayo y junio 
finaliza la redacción de su importante trabajo 
sobre "Los ferrocarriles y la legislación funda­
mental argentina". (Id, 89, 417/ 59). El 2 de 
julio se dirige por nota al presidente del Con­
sejo Nacional de Educación Dr. A. Gallardo, 
aclarando conceptos sobre "La Ley de educa­
ción común de 8 de julio de 1884 ante la li­
bertad constitucional de enseñanza privada". 
(Id, 129, 549/52). El 18 escribe una semblan­
za sobre el presidente de Francia, Raymond 
Poincaré. (Id, 109, 133/43). El 5 de septiem­
bre, en el Senado Nacional, informa en nombre 
de la C. de Negocios constitucionales, sobre 
"Intervención a la provincia de Mendoza", 
discurso jurídico-político extensivo al tema: 
"Intervenciones federales". (Id, 129, 4 1 1/ 4 1) .  
El 18, lee "La Universidad y el alma argen­
tina", brillante pieza oratoria por su belleza 
literaria y sus profundos conceptos filosóficos 
educacionales, morales y sociales, respondiendo 
al homenaje que le rindió la Federación Uni­
versitaria de La Plata en el Teatro Argentino 
de esa ciudad, al fundador y primer presiden­
te de la Universidad Dr. González. Pronun­
ciaron discursos: W alter Elena, Osvaldo Lou- 
det y Leopoldo Lugones. (Id, 169, 237/48 y 
359 79). El 24 redacta un mensaje de ad­
hesión y cordialidad, con motivo de la inaugu­
ración de la estatua de don Bernardo O’Hig- 
gins, en Bs. Aires, en el 1089 aniversario de 
la independencia de Chile; lo presenta a la 
cámara de que forma parte con un ampbo 
discurso sobre fraternidad americana, recordan­
do los pactos de amistad y paz. El mensaje 
aprobado fue enviado al Senado de Chile. (Id, 
lü 9, 457/97). En la misma Cámara, en sus 
sesiones de los días 24, 26 y 30 es el infor­
mante de los resultados del Censo de 1914. 
Se refiere especialmente a los aspectos políticos, 
sociológicos y filosóficos. Son interesantes los 
temas que aborda con gran erudición. (Id, 1 19, 
405/535). En octubre escribe "Antonio Alice", 
introducción al folleto "Exposi^ao do pintor 
argentino Antonio Alice", publicado en Río de 
Janeiro. (Id, 199, 481/ 82). El 28 de diciem­
bre, redacta, en el Senado Nacional, un men­
saje congratulatorio del Senado Argentino a 
los parlamentarios de las naciones aliadas, des­
pués del armisticio del 11 de noviembre de 
1918. Pronuncia un importante discurso sobre 
guerra y paz, militarismo, unidad autocrática y 
teocrática, paz universal sobre la base de la 
justicia que es idea ya anunciada por Alberdi 
en su libro "El Crimen de la guerra. . . "  (Id, 
109, 403/36). En este año con el Dr. Segundo 
J. Thiegui, traduce el famoso poema "SI 
del original inglés, de Ruyard Kipling, para los 
estudiantes de la República. (Id, 169, 405). 
Este año el Dr. González ha pubbcado: "La
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Universidad de La Plata" (19 0 6 -19 18 ) Dis­
curso de despedida, 24 págs.; "Los ferrocarriles 
y la legislación fundamental argentina”, 48 pá­
ginas; "Cien poemas de Kabir”. Traducción, 
notas y prólogo de J. V. González, en Revista 
"Atenea”, director R. A. Arrieta, publicación 
de la Asoc. de ex alumnos del Colegio Nacional 
de La Plata, Ns. 4-5, sep.-oct. 1918. (Pági­
nas 221/307); "Exposi^ao do pintor argentino 
Antonio Alice, en Río de Janeiro”, 12 págs.
19 19
En marzo redacta sus lecciones de Historia 
Diplomática Argentina, para el curso 1919. 
(O. C., 24p, 451/509). Escribe para la prensa: 
el 5 de julio, "El ideal femenino” (Id, 2 19, 
343/47); "El general San Martín de la juven­
tud” (hermoso artículo simbólico). (Id, id, 
335/38); en octubre, "El ideal nacional” 
(Id, id, 249/56), y el 7 de nov., "Democracia 
y Democracia Estudiantil”. (Id, id, 321/33). 
El 27 de sep. en el Senado Nacional, pronun­
cia un discurso "La Universidad Nacional del 
Litoral”, al tratarse el proyecto de ley creando 
dicho instituto y que fue sancionada el 17 de 
octubre y promulgada en la misma fecha por 
el presidente Hipólito Yrigoyen. (Ver año 
1886). (Id, 169, 381/404). En setiembre pro­
nuncia el gran discurso "Bajo el arco de 
triunfo”, homenaje al capitán Almonacid y 
Dr. Luis Acuña. (Id, 209, 205/16). El 11 de 
oct., en el Ateneo Hispano Americano, de Bs. 
As., da una conferencia sobre "Raza y patrio­
tismo”, con juicios de Unamuno, Sarmiento, 
A. Alvarez, Bunge, desarrollando un amplio 
estudio histórico, étnico y filosófico. (Id, 99, 
428/38). El 6 de diciembre escribe "Derecho 
de las provincias para conceder la construcción 
de ferrocarriles dentro de su territorio”. (Id, 
89, 503/17) y da término en este mes a la re­
dacción de "Las obras selectas del Dr. Juan 
Bautista Alberdi”, introducción a la edición de 
los 18 volúmenes ordenados y revisados por J. 
V. González. (Id, 229, 227/60). En este año 
da por terminada la traducción de "Rubaiyat” 
de Ornar Khayyam (Id, 209, 357/457), y pu­
blica: "Situación política de La Rioja”, 4 pá­
ginas; "La Universidad y el alma argentina”, 
32 págs.; "El Senado Federal”, su constitución, 
facultades y privilegios, 222 págs.
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( “Patria y Democracia”. “Música y Dan­
zas Nativas”)
El 5 de febrero, escribe un juicio sobre 
"Convocatoria de la legislatura provincial a se­
siones extraordinarias; conflicto Legislativo-Eje- 
cutivo de 1919-1920 en la provincia de Buenos 
Aires” pedido por el Presidente de la C. de 
Negocios constitucionales del Senado de dicha 
provincia. (O. C., 129, 179/230). El 28, da 
término a su libro "Patria y Democracia”, con 
sus "Inevitables aclaraciones previas” para res­
ponder a algunos adversarios en la discusión 
de los históricos debates sobre el Censo Nacio­
nal, en 1918, en el Senado Nacional, en el 
que se acusó al Dr. González de "xenofobia”. 
(Texto del libro en O. C., 1 19, 561/733). En 
este mes escribe "Tierra prometida”, evocación 
de un idilio místico. (Id, 239, 74/83). El 2 
de marzo, produce dos hermosos sonetos: "El 
día de mi madre” y "La urna vacía”. (Id, 239, 
69/73). El 18 de marzo en colaboración con 
M. A. Montes de Oca y Osvaldo Magnasco, 
redacta un dictamen sobre "Monopolio fiscal 
en el Derecho público provincial” (Id, 129, 
57/95). El 2 de abril publica en "La Nación” 
de Bs. Aires, la traducción de "Dies Irae”, de 
fray Tomás Cilano. (Id, 209, 135/38) y es­
cribe "Un momento de meditación” (Id, 229, 
299/308). El 25 de mayo: "De la Patria y 
la Democracia”. (Id, id, 309/20). El 9 de 
julio: "La Patria Blanca” (Id. id, 223/35). 
(Estos tres trabajos van incluidos en el libro 
"La Patria Blanca”). En abril escribe "Trípti­
co de sangre” (Id, 239, 85/96); "La clase 
media. Su protección y defensa” (Id, id, 
21/29) y da a la prensa un artículo sobre "La 
presidencia en caso de acefalía” (Id, 129, 
231/39). El 9 y 18 de mayo escribe para la 
prensa: "Aplicación de leyes de defensa social” 
y "La prueba del sistema electoral en vigor” 
respectivamente. (Id, 129, 221/30). El 23, se 
publica en "La Nación”, un reportaje al doc­
tor González sobre "El Teatro Nacional”. (Id, 
239, 157/67). El 28 da término a su hermoso 
trabajo "El Centinela de los Andes” (Id, 2 19, 
357/404). En este ines de mayo escribe, ade­
más, una nota biográfica sobre Javier Lazcano 
Colodrero, su "amigo de afectos íntimos”. (Id,
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209, 181/ 88); un juicio literario sobre "El 
libro de los paisajes", por Leopoldo Lugones. 
(Id, id, 65/ 81) y "El último Tusha" (Id, 239, 
21/ 29). El 9 de junio escribe "Belgrano ín­
timo" y "Belgrano estadista" (Id, 229, 107/26). 
El 14 responde a una consulta sobre "Los de­
rechos de aguas de regadío y el monopolio 
federal" (Id, 129, 385/98). El 20 de junio 
redacta el manifiesto que la Comisión Nacional 
de homenaje al general Belgrano dirije al pue­
blo de la República con el título: "La glorifi­
cación centenaria" (Id, 229, 127/42). El 2 
de julio escribe para la prensa: "Reacción 
contra el desorden" (Id, 239, 31/39), y el 15, 
"Impresiones y recuerdos sobre Rafael Obli­
gado" (Id, 209, 49/63); el 3 de agosto, "Crisis 
de cultura" (Id, 259, 4 1/ 5 1); el 24, "La letra 
y el espíritu o la libertad de sufragio" (Id, 
129, 331/ 41); el l 9 de setiembre, "Una lec­
ción democrática" (Id, id, 343/52); el 7, "Ac­
ción inconexa" (id , 23, 53/60); el 11, un ori­
ginal y pedagógico artículo "Si el pueblo 
pensara más. . .". Hermosa lección de democra­
cia. (Id, 129, 353/62). El 11 de noviembre, 
escribe para la prensa ‘Las grandes fuerzas 
históricas" (Id, 229, 179/92). El 13, da una 
conversación en el Museo Escolar Sarmiento, 
C. Federal, sobre "El silencio del general San 
Martín" (Id, id, 37/71 y 365/78). El 20 
escribe un interesante trabajo sobre "Loterías 
nacional y provincial" (Id, 129, 97 / 116 ). El 
29 da a la prensa "La hembra del mal" (Trans­
cripción de un cuento chino) (Id, 239, 109/ 
13 ). El 30, responde a una consulta del pre­
sidente de la C. de Diputados de Santiago del 
Estero, sobre "Sesiones preparatorias de las 
legislaturas de provincia: asistencia de dipu­
tados" (Id, 129, 553/57). El 25 de diciembre 
da a la prensa una admirable página "El niño 
es divino", meditación de navidad. (Id, 209, 
117/30). Este año, en el Museo Nacional de 
Bellas Artes, dio lectura a su original trabajo 
M úsica y  Danzas N ativas, donde se destaca una 
hermosa página autobiográfica sobre su voca­
ción educativa, su pasión literaria y su "admi­
ración ingénita por toda forma y grado de 
arte, y de cualquiera naturaleza" (Id, id, 21/ 
48 ). Publica el Dr. González, este año: "Patria 
y Democracia", 176 págs. (Véase 28 de febre­
ro); "Música y Danzas nativas", en Ed. Amé­
rica, 30 págs.; "Monopolio fiscal en el Derecho 
Público provincial", 40 págs.; "Juan Bautista 
Alberdi", Obras selectas, 60 págs.
1 9  2 1
(Miembro de la Corte de Justicia 
Internacional)
Propuesto por la Sociedad de las Naciones, 
es miembro de la Corte de Justicia Internacio­
nal. En enero escribe para la prensa "La liga 
de las naciones y la justicia Universal". Profe­
cías sobre posible conciliación de las religiones, 
y define: "La paz es una educación, no una 
convención; educar para la paz jurídica, amor 
por la solidaridad moral, científica, espiritual, 
mística, humana, superhumana". (O. C. 19/ 
33). El 11, emite un juicio sobre "Exoneración 
arbitraria de un procurador general de provin­
cia" (Id, 129, 559/66). El 27 de febrero res­
ponde a una consulta sobre "La población 
nacional o ciudadana como base de la repre­
sentación política, formulada por miembros de 
la Convención Constituyente de Santa Fe. (Id, 
id, 567/77). A l día siguiente, da término a su 
trabajo histórico, jurídico, diplomático sobre 
evolución del federalismo argentino "Sistema 
y forma de gobierno de la Nación Argentina. 
Su evolución en siete décadas (1852 -192 0). 
(Id, id, 13/56). El 11 de marzo escribe "Las 
iglesias y la paz social" y el 25 de mayo "Pa­
tria y Humanidad", que integran el libro La  
Patria B lanca. (Id, 223/353). En junio da a 
la prensa un doctrinario ensayo "Europa y 
América después de la guerra’. (Id, 109, 35/ 
46). El 26 de este mes termina su obra "Mi­
tre", que es, en realidad, como lo afirma 
Levene, "la interpretación social del grande 
hombre". (Id, 2 19, 407/574). El 3 de julio 
habla sobre "Sentido espiritual de la Revolu­
ción de Mayo" (Liberal democrática), en la 
Asociación Cristiana, C. Federal. (Id, 229, 
537/48). El 9, escribe para la prensa "La 
declaración de 1816". (Id, id, 25/35). En este 
mes emprende la tarea de revisación, estudio, 
compilación de todos sus escritos sobre "Espa­
ña y la Argentina" para fijar sus sentimien­
tos e ideas personales, definitivamente, "sin 
sujeción a una norma académica o dogmática 
de ninguna clase”. (Id, 109, 83/ 121). El l 9
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de agosto, responde a una consulta sobre 
“Constitucionalidad de una ley de impuesto a 
los vinos en la Prov. de Santa Fe" Cid, 129, 
579/94). El 25, al presentar un proyecto de 
ley para levantar un monumento a Fray Ma­
merto Esquiú, en Catamarca, pronuncia un 
brillante discurso sobre la personalidad del 
"Orador de la Constitución". (Id, 229, 205/ 
2 1). El 30, en representación del Senado Na­
cional, habla en el sepelio de los restos del 
Dr. Enrique del Valle Iberlucea. (Id, 239, 
61/65). En este mes, dio una conferencia "El 
futuro de España", en el Club Español, C. 
Federal, con motivo de haberle otorgado el 
gobierno de aquel país, la Cruz de la orden 
civil de Alfonso XII. (Id, 99, 439/55). El 12 
de setiembre pronuncia un discurso en la Fa­
cultad de Derecho de Bs. Aires, al inaugurarse 
un curso "La semana Dantesca". Incita a leer 
la "Divina Comedia” y dice: "Leer a Dante 
es como nacer de nuevo, porque un rayo de 
sol espiritual lo imprime y lo penetra para 
siempre dejándolo ungido de una sed insacia­
ble de ideal y de una surgente inextinguible 
de emoción. Esa es la causa de su inmortalidad 
y de su siempre renovada juventud". (Id, 109, 
155/69). El 22, en el Senado de la Nación, 
habla sobre "Intervención a la provincia de 
Salta"; expone su sereno juicio jurídico-cons- 
titucional e histórico y enjuicia el momento 
político actual. (Id, 129, 443/60). El 24, pu­
blica en "La Nación", una traducción al caste­
llano de "Dante en Santa Croce del Corvo". 
(Id, 209, 139/47). El 6 de oct. escribe para 
la prensa "La democracia argentina" (Id, 129, 
363/67). El 29 da una conversación sobre 
"Fray Mamerto Esquiú" en el Consejo Nacio­
nal de mujeres, C. Federal. (Id, 229, 569/80). 
En este año 1921, escribe dos importantes tra­
bajos históricos: "Origen y fin de una dicta­
dura" y "A la gloria de Rosas". (Id, id, 153/ 
77); dos artículos biográficos: "El R. P. fray 
Ramón de la Quintana" y "El Dr. Dalmacio 
Vélez Sarsfield". (Id, id, 193 y 223); proyecta 
un ensayo: "La discordia en la Historia Ar­
gentina" (Texto del bosquejo en id, id, 549/ 
57), da una conferencia, en Bahía Blanca, so­
bre "Poesía y Arte nativos" (Id, id, 565), 
escribe un original artículo literario-autobiográ- 
fico "La última rosa del verano" (Id, 239,
115/28), y publica: "El silencio del general 
San Martín", 24 págs.; "Constitucionalidad de 
una ley de impuesto a los vinos en la Prov. de 
Santa Fe", 16 págs.
1 9  2 2
En febrero se presenta ante la Corte Su­
prema de Justicia de la Nación, con un sabio 
y extenso escrito sobre "La lotería nacional ante 
el Derecho Federal Argentino e inconstitucio- 
nalidad de las leyes 3313 y 4097". (Id, 129, 
117/78). Escribe para la prensa: el 25 de 
mayo, "El dogma de Mayo" (Id, 229, 11/24) 
y el 26 de julio: un luminoso escrito sobre 
"La entrevista de Guayaquil (18 2 2 -19 2 2 )” 
(Id, id, 89/105). El 15 de agosto envía a su 
dilecto amigo y gran colaborador en la orga­
nización de la Universidad platense, Ing. Ni­
colás Besio Moreno, una hermosa carta adhi­
riéndose a la idea de intensificar o metodizar 
la corriente de difusión de la cultura italiana 
entre nosotros. (Id, 239, 129/33). En sesión 
especial del Senado Nacional, pronuncia un 
discurso de homenaje del Senado Argentino al 
de Brasil, con motivo del Centenario de la 
Independencia del país hermano; discurso emo­
tivo, de amistad, de solidaridad y de adhesión 
en el grande acontecimiento. (Id, 109, 447/ 
56). En las sesiones de los días 19 y 21 de 
setiembre improvisó, en el Senado de la Na­
ción, un discurso sobre "Falta de Quorum", 
a raíz del ausentismo de un grupo de sus 
miembros. Fueron las últimas palabras que pro­
nunciara en la alta Cámara el Dr. González, 
quien, ya, gravemente enfermo, no pudo con­
currir a ella sino raras veces. (Id, 129, 489/ 
507). El 28 de octubre, escribe "Los Consti­
tuyentes de 1853", un juicio crítico sobre el 
cuadro realizado por el pintor Antonio Ali- 
ce. (Id, 199, 483/88). Se reedita este año 
1922 el libro "Bronce y lienzo" publicado en 
1916 y, en 2  ^ edición, en 1920 al que se le 
agregan en "Obras completas" algunos artícu­
los escritos entre 1888-1922 y que no llevan fe­
cha fija de redacción. Son ellos: "Eduardo W il- 
de, un juicio crítico". (Id, 199, 389/95); "La 
visión del lago", poético y filosófico en la de­
finición de los sentimientos y la razón. (Id, id, 
439/47); "El Genio”, filosófico concepto, en
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síntesis clara, breve, concreta y lógica. (Id, id, 
449/52); “A l margen del gran libro”, en un 
ejemplar de la Biblia de Tissot; hermoso poe­
ma filosófico, en prosa, (Id, el, 453/57); “Dan- 
te-Wagner”, un juicio sobre estos dos genios. 
(Id, id, 459/62); “Santuzza” : El amor na­
tivo. Un juicio sobre este poema musical del 
compositor italiano Mascagni. (Id, id, 463/ 
67 ); “Resurrectio et vita”, un emotivo canto 
a la muerte, en prosa. (Id, id, 469/74); “El 
primer Ateneo y el primer Salón de Arte de 
Buenos Aires” (Id, id, 489/ 501); “Un retrato 
de Clown”, ama al circo, elogia al payaso y 
recuerda al gran Frank Brown. (Id, id, 503/ 
11 ) ; “El diablo, el loco y el enamorado”, una 
hermosa fantasía filosófica. (Id, id, 4 13/ 21); 
y “Estrofas sin rima” (Id, id, 527/35).
19 2 3
(M uerte)
En marzo, responde, por escrito, a una con­
sulta que le formula un legislador cordobés so­
bre “Concepto de los gobiernos de hecho”, pá­
gina digna de estudio, para los hombres de 
gobierno, políticos y estudiosos del derecho. 
(Id, 129, 595/602). El 19 de noviembre envía 
una carta al Senador Nacional Dr. Alberto Ay- 
bar Augier, pidiendo desistan con su colega 
Dr. Ricardo Caballero, presentar un proyecto 
de ley ordenando la publicación de las tres 
obras inéditas de J. V. González. (Id, 239, 
135/38). El 13 de diciembre, el Consejo Su­
perior universitario, lo nombra Miembro de 
Honor de la Universidad Nacional de La 
Plata. Ocho días después, el viernes 21 de di­
ciembre, a las 9 y 30 horas, aproximadamente, 
fallece, en su casa de Belgrano, Capital Fede­
ral, el ilustre maestro. Es velado su cadáver en 
el palacio del Congreso Nacional y el sepelio 
de sus restos se efectúa en el Cementerio del 
Norte en cuyo acto, previamente, hicieron uso 
de la palabra: el Ministro del Interior, Dr. V i­
cente C. Gallo, en nombre de la Nación; el 
Senador Dr. R. Patrón Costa, en nombre del 
Senado Nacional; el Ing. Pedro Bazán en re­
presentación del gobierno de La Rioja; el Dr. 
Benito Nazar Anchorena, por la Universidad 
Nacional de La Plata; el Dr. José Arce, por la 
Universidad Nacional de Buenos Aires; Marti-
niano Leguizamón en nombre de la Junta de 
Historia Americana; Rosario Vera Peñaloza, re­
presentando a la Asociación “Damas Rioja- 
nas”; Dr. Carlos A. Acevedo, en nombre de la 
Facultad de Derecho de Buenos Aires; Dr. Car­
los Sánchez Viamonte, por la Facultad de De­
recho de La Plata; Marcelino Villar, en re­
presentación de la Federación Universitaria de 
La Plata; Manuel Márquez Torres, por el 
Centro Riojano; Dr. Brandán Caraffa por la Li­
ga Patriótica Argentina y, por los amigos, el 
Dr. Mariano de Vedia. Todos los gobiernos de 
provincia, adhirieron al duelo, así como las 
universidades, academias e instituciones educa­
cionales, culturales y científicas del país. (Par­
te de las oraciones fúnebres en O. C., 259 y, 
en los diarios “La Nación” y “La Prensa”, de 
Bs. Aires, de 23 de diciembre 1923).
1 9  2 4
En febrero, aparece un número especial, 
dedicado a Joaquín V. González, de la revista 
“Nosotros”, de Bs. Aires, dirigida por Alfredo 
Bianchi y Roberto Giusti. Colaboran: Ernesto 
Quesada, Juan Álvarez, E. Herrero Ducloux, 
Jean Paul (Juan Pablo Echagüe), Ernesto Nel- 
son, Emir Emin Arslan, Alberto Mendióroz, Ar­
turo Lagorio, César Carrizo, Marcos M. Blan­
co; Arturo de la Mota, Francisco López Me­
rino, Rafael A. Arrieta. El 12 de abril se realiza 
un funeral cívico oficiado por la Universidad 
Nacional de La Plata. (Boletín de la Univer­
sidad, tomo VIII, N9 3. El 5 de setiembre se 
efectúa un acto de recepción de un busto de 
bronce de J. V. González, realizado y donado 
por el escultor Zonza Briano, en la Facultad 
de Derecho de La Plata. Se edita este año, Fá­
bulas N ativas. (Véase año 19 16 ), obra divi­
dida en dos libros: l 9)  “Sinfonía de la Ca­
landria y 29) “Fábulas”. (O. C. 209, 469/ 
587). El 16 de setiembre, se funda en la ciu­
dad de Buenos Aires, el Instituto Cultural 
Joaquín V. González, que va a realizar una 
persistente y fecunda obra de difusión del pen­
samiento gonzaliano. Se publica “In Memo- 
riam”, un volumen conteniendo los discursos 
pronunciados con motivo de la muerte de J. 
V. González.
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El 14 de agosto, por disposición del go­
bierno de la Nación, y a pedido del pueblo 
y gobierno de La Rioja, sus restos fueron tras­
ladados a Chilecito, acompañados por una 
comisiva de legisladores, profesores, escritores, 
artistas, presidida por el Ministro de Justicia 
e Instrucción Pública, Dr. Antonio Sagarna, en 
representación del Poder Ejecutivo de la Na­
ción, delegados de ambas cámaras del Con­
greso, de las cinco universidades de la Repú­
blica, gobiernos de provincia, Consejo Nacio­
nal de Educación, institutos científicos y cul­
turales, academias de la historia y de bellas 
artes, representantes de la prensa nacional y 
extranjera y centros estudiantiles. El 21 de 
setiembre el Poder Ejecutivo de la Nación en­
vía al Congreso Nacional un mensaje y pro­
yecto de ley sobre adquisición de la finca “Sa- 
may-Huasi”. En este año aparece editado “Ru- 
baiyát", de Ornar Khayyám. Versión castella­
na, yuxtalineal sobre texto inglés de Edward 
Fitzgerald, por Joaquín V. González, con in­
troducción de Julio V. González. 132 págs. 
(Véase año 1919). En La Rioja se publica, en 
8 páginas, su poesía inédita, “Los Azahares", 
con motivo del traslado de sus restos.
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En este año, el Instituto Cultural Joaquín 
V. González, publica “El Centinela de los An­
des", en homenaje a su autor, hecho sobre ori­
ginales manuscritos de propiedad de Dolores 
Güiraldes de Almonacid. 95 págs. (Texto en 
O. C. 2 19, 363/407).
1 9  3 0
•
El 25 de setiembre se inaugura la estatua 
de J. V. González, emplazada en los jardines 
de la Universidad. Habla el presidente de la 
misma, Dr. Ramón G. Loyarte. ( “La Nación", 
26 setiembre). El Instituto Cultural Joaquín 
V. González, publica “Estudios de Historia 
Argentina", por J. V. González. I9 Edición, 
576 págs. (Texto en O. C. 229, 11/285; con 
el título: “Meditaciones históricas”). Apare­
cen este año sus “Estudios Constitucionales",
Tomos I, II y III, 344, 244 y 266 págs., res­
pectivamente. (Texto en O. C., 129, 13/633).
1 9  3 1
El Instituto Cultural Joaquín V. Gonzá­
lez publica “El Censo Nacional y la Consti­
tución", por J. V. G. I9 Edición. 328 págs. 
(Texto en O. C., II9, 329/557, y consultar 
“La Nota", año 1915, dirigida por Emir Emin 
Arslan). Este año se editan: “La Patria Blan­
co” por J. V. G., en Talleres Rosso, l 9 Edi­
ción, 200 págs. (Texto en O. C., 2 19 223/ 
353), y “Mitre”, por J. V. G., publicación de 
la Junta de Historia y Numismática, Bs. As., 
212  págs., con una advertencia de Ricardo Le- 
vene. (Texto en O. C., 2 19, 409/573. El 12 
de noviembre se impone el nombre de Ave­
nida Joaquín V. González, a la calle 1 de la 
ciudad de La Plata.
1 9  3 2
Aparece este año: “Un ciclo Universitario". 
1914-1919. I9 Edición. Talleres Peuser, Bs. 
As., 278 págs. (Texto en O. C., 169, 237/ 
439). El 29 de octubre al inaugurarse la Es­
cuela J. V. González, habla Leopoldo Lugo- 
nes.
1 9  3 3
Diez años después de su muerte, una dele­
gación de profesores y estudiantes, desprendida 
de la Universidad Nacional de La Plata, bajo 
la presidencia del Dr. Levene, fue a la fuen­
te originaria de la región del nacimiento y 
descanso de los restos de su creador y númen, 
con la placa labrada artísticamente por uno de 
ellos, el profesor César Sforza, condensando el 
sentimiento de gratitud de un pueblo universi­
tario de más de 7.000 voluntades cultas y vi­
brantes. (Boletín de la Universidad, tomo 
XVII, N9 4 ) . Este año aparece “Ritmo y lí­
nea". Prólogo de Arturo Marasso, 289 págs. 
I9 Edición. (Texto en O. C., 209, 9/229).
1 9  3 4
Como un homenaje de la Nación y a ini­
ciativa del senador Alfredo L. Palacios, el
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Congreso sanciona el 22 de junio de este año, 
el proyecto de ley de edición de las obras 
completas de Joaquín V. González, por cuen­
ta del Estado, ordenando que la Universidad 
Nacional de La Plata se haga cargo de la pu­
blicación de las mismas. Este año aparecen las 
publicaciones: “Política Internacional”. Prólogo 
de Mariano de Vedia. 331 págs. (Texto en 
O. C. 109, 19/245) e “Intermezzo”. Dos dé­
cadas de recuerdos literarios (1888 -190 8). Pró­
logo de Rafael A. Arrieta. Edición Grandes 
Escritores Argentinos. Director: Alberto Pal­
cos. 326 págs. (Texto en O. C. 189, 321/552).
1 9  3 5
En enero aparece el primer volumen de las 
“Obras Completas” del Dr. Joaquín V. Gon­
zález, con un valioso prólogo del presidente 
de la Universidad, Dr. Ricardo Levene, que 
titula “Ideas Sociales directrices de Joaquín 
V. González”. (O. C., I9, 93/160).
1 9  3 7
En octubre aparece el volumen XXV y 
último de las “Obras Completas” de J. V. G., 
con un prólogo del presidente de la Univer­
sidad editora, Ing. Julio R. Castiñeiras, que 
titula: “Algunos aspectos de la Obra de J. V. 
González. (O. C., 259, 13/74). Las “Obras 
Completas” de J. V. González, forman un to­
tal de 51 títulos, clasificados por el autor, en 
Jurídicas y políticas, educativas y literarias e 
históricas, es decir, cinco aspectos de su acti­
vidad intelectual, en más de 13.000 páginas. 
Se publica: Joaquín V. González, “Mes Mon- 
tagnes”. Traduction et Avant-Propos de Mar- 
cel Carayon (O. C. 259, 223).
1 9  4 7
La tiranía intenta suprimir, en la Biblio­
teca Pública de la Universidad de La Plata, 
las salas denominadas “Joaquín V. González” 
y “Alejandro Korn”, cuyas colecciones biblio­
gráficas y efectos pertenecientes a sus salas 
de estudios, fueron reunidos en virtud de ge­
nerosas donaciones de sus hijos. Un movi­
miento de opinión tendiente a evitar esa me­
dida, se produjo encabezado por Alfredo L. 
Palacios, Ricardo Rojas, Francisco Romero, 
Antonio Sagarna, Carlos Sánchez Viamonte, 
Rogelio Yrurtia, Alejandro Ceballos, José Peco, 
Enrique Gal l i . . .  y las salas permanecieron 
intocables ( “Joaquín V. González, el místico 
de Samay-Huasi”, en Estadistas y  Poetas, por 
Alfredo L. Palacios).
1 9  6 3
(Centenario del nacimiento)
Al cumplirse cien años del nacimiento del 
ilustre riojano en todo el país y en los más 
diversos círculos se le han rendido significa­
tivos homenajes de recordación. Imposible re­
sultaría dar cuenta circunstanciada de todos 
ellos en esta reseña. Por lo que nos limitamos 
a señalar los cumplidos en la Universidad Na­
cional de La Plata. El día 6 de marzo se lle­
vó a cabo en La Rioja el acto central, viajando 
a la provincia de “sus montañas” una nutrida 
delegación universitaria presidida por el pre­
sidente de la casa de altos estudios, Dr. José 
Peco, quien pronunció un discurso al descu­
brirse la placa recordativa colocada al pie del 
monumento de González en Samay-Huasi. En 
el cementerio de Chilecito, donde reposan los 
restos del prohombre, habló el Dr. Santiago 
C. Fassi. Y frente a la casa donde aquél na­
ciera, en Nonogasta, hizo uso de la palabra 
el Dr. Danilo Vucetich. En todos los casos se 
descubrieron placas con leyendas evocativas. 
Por la noche de ese mismo día 6 el Cuarteto 
de Cuerdas de la Universidad ofreció un con­
cierto en el parque de Samay-Huasi.
Durante el año se efectuaron dos ciclos 
de conferencias sobre la obra y la personali­
dad de Joaquín V. González: uno auspiciado 
por la Facultad de Derecho y otro por la Fa­
cultad de Humanidades.
La Universidad dispuso la edición de M is 
M ontañas, en tres tiradas: popular, especial y 
príncipe, con ilustraciones de Raúl Bongiorno 
y notas de Julián Cáceres Freire.
Se realizó asimismo una película en colo­
res de 40 minutos de duración, titulada “Por 
tierras de Samay-Huasi”, encargándose de ello 
el Departamento de medios audiovisuales de
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la Facultad de Medicina. Y este número de la 
R evista de la U niversidad con que se cie­
rra el Año Gonzaliano da término al programa 
de homenajes elaborado por la Casa en memo­
ria de su fundador.
T ítulos Honoríficos del D octor 
Joaquín V. G onzález
Joaquín V. González era miembro corres­
pondiente de la Real Academia Española de 
la lengua; Miembro de la Corte Permanente 
de Arbitraje de La Haya; Académico Hono­
rario de la Real Academia de Legislación y 
Jurisprudencia de Madrid; Miembro de la Ame­
rican Academy of Political and Social Science 
de Filadelfia; Miembro de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas de Madrid; 
Profesor Honorario de la Facultad de Dere­
cho y Ciencias Sociales de Río de Janeiro; 
Miembro Honorario de la Facultad de Leyes 
y Ciencias Políticas de Chile; Miembro de 
la Academia Central Mejicana de Jurispru­
dencia y Legislación; Presidente Honorario del 
Instituto Español Criminológico de Madrid; 
Profesor Honoris Causa de la Universidad de 
Oviedo; Miembro de Honor del cuerpo de 
antiguos alumnos de la Universidad de Ovie­
do; Miembro de la Junta de Historia y  Nu­
mismática Americana; Académico de la Facul­
tad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos 
Aires; Académico titular y consejero de la Fa­
cultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires; 
Académico Honorario de la Facultad de De­
recho y Ciencias Sociales de Córdoba; Miem­
bro de la Academia Americana de la Historia; 
Miembro de la Sociedad Científica Argentina; 
Miembro Honorario de la Academia de Cien­
cias de Córdoba; Comendador de la Legión 
de Honor de Francia; Oficial de Academia de 
Francia;Comendador Ordinario de la orden 
civil de Alfonso XII; Miembro de la Corte de 
Justicia Internacional propuesto por la Socie­
dad de las Naciones y Miembro de Honor de 
la Universidad Nacional de La Plata.
Bibliografía
En el volumen XXV de las “Obras Com­
pletas” del Dr. González, págs. 345-384, se 
da un índice bibliográfico en el que se seña­
lan a 219 escritores, maestros, historiadores, 
ensayistas, poetas, políticos, sociólogos, juris­
tas, constitucionalistas, biógrafos, críticos, pe­
riodistas, etc., que han escrito sobre la polifa­
cética personalidad del autor de “Mis mon­
tañas”; más de 40 revistas y boletines de las 
universidades y academias de la historia y de 
letras e instituciones culturales y más de 50 
importantes diarios y periódicos del país y del 
extranjero se registran en esta bibliografía, 
que se ocupan del ilustre polígrafo, fundador 
de la Universidad Nacional de La Plata. En 
todas las citas se indica el tema, publicación 
y fecha de aparición. Se destacan entre ellos 
los trabajos de Rafael A. Arrieta, Rafael Altami- 
ra, Carlos A. Acevedo, José S. Álvarez, Juan 
Álvarez, Tomás Amadeo, José Arce, Emir Emin 
Arslan, Nicolás Besio Moreno, Arturo Cap- 
devila, César Carrizo, Julio R. Castiñeira, A l­
fonso Dánvila, Pedro Delheye, Gastón Dour- 
mergue, Juan P. Echagüe, Guillermo Ferre- 
ro, José Figueroa Alcorta, Pedro B. Franco, 
Manuel Gálvez, Vicente C. Gallo, Alberto 
Gerchunoff, B. González Arrili, Julio V. Gon­
zález, Paul Groussac, C. Guido y Spano, E. 
Herrero Ducloux, José Ingenieros, J. Lazcano 
Colodrero, Bonifacio Lastra, Martiniano Le- 
guizamón, Ricardo Levene, Osvaldo Loudet, 
Ramón G. Loyarte, Leopoldo Lugones, Lucio 
V. Mansilla, Arturo Marasso, E. Martínez 
Paz, A. Melián Lafinur, E. Méndez Calzada, 
Víctor Mercante, Bartolomé Mitre, Edmundo 
Montagne, R. Monner Sáns, Enrique Mou- 
chet, Ernesto Nelson, Raniero Nicolai, Gaspar 
Nuñez de Arce, Rafael Obligado, Raúl A. 
Orgaz, Alfredo L. Palacios, Ricardo Palma, 
Carlos Pellegrini, Adolfo Posada, Ernesto Que- 
sada, Norberto Quirno Costa, Carlos B. Qui- 
roga, Enrique E. Rivarola, Rodolfo Rivarola, 
Ricardo Rojas, Tomás Rojas, Leo S. Rowe, 
Salvador Rueda, I. Ruiz Moreno, Alejandro 
Ruzo, Antonio Sagarna, M. G. Sánchez So­
rondo, Carlos Sánchez Viamonte, Eduardo Ta­
lero, Juan B. Terán, Joaquín de Vedia (Juan  
Cando), Eduardo Wilde, Rómulo Zavala, Pe­
dro Zonza Briano, etc., etc.
La revista “Nosotros”, de Bs. Aires, ha 
publicado un número especial dedicado a Joa­
quín V. González, con la colaboración de ca­
torce hombres de letras. (Véase año 1924).
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En la Biblioteca Central de la Univ Nac. 
de La Plata (Plaza Rocha 137), en su fiche­
ro general, Caja N9 54, se han registrado 
hasta fines de 1963, trescientas noventa (3 9 0 )  
fichas bibliográficas referentes al Dr. Gonzá­
lez, y en la ‘‘Sala Joaquín V. González” ins­
talada en la misma, se guardan los originales 
de sus Obras con un importante álbum y li­
bros de recortes íntimos del Dr. González y 
algunos escritos inéditos, donados por sus hi­
jos a la Universidad, y que pueden consultar­
se en días hábiles, de 8 a 22 horas —sábados 
de 8 a 13— en la misma.
En la Biblioteca Pública de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universi­
dad Nacional de La Plata, se guardan en sus 
anaqueles una serie de obras de ciencias ju­
rídicas y otras afines donadas por el Dr. Gon­
zález, muchas de ellas marginadas con intere­
santes anotaciones que esperan al estudioso 
intérprete para el ensayo ilustrativo.
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